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9(;stinos.—Orden de 1; de julio (le 10 j..; por la que se
dispone imise destiyado al Museo Naval el Alférez de
Navío <le la Escala Complementaria Ii. ltoberto 11:4-
rreiro-Meiro Fern(Indez. Página 878.
)tra 11(:, 1; de julio de 19.1s; por la (pie se dispone que
PI Comandante de Máquinas I). ..14ilonio Deudero S(
rrano pase a filrinar parte de 1;4 Insi)eccit»4 de la Has:,
Naval de Baleares para 04.4ipar el eargo de Inspector
para la flinció» 1('11 •j() con.111 tililización y ma
nejo del material de 11111(1111111H.--PágillaSr-4.
/11.11 11(' (10 .111110 11)18 por la que se dispone pase
destinado a este 'Ministerio, a kils órdenes <lel General
.1(41, del Servicio 414, :11:1quinas, ()oronel 4h, 1\11441411.
(10 la Eseala Complementayin Sr. 1). José l'rgor•i
1)iaz. -Página 878.
RESmItVA NAVAL
lfrs1ino.<1.--(lr(1e1i de (I de julio de 191S por 111 1111(1 1411
lik110110 1):I S( (I4S1111:1110 11 Col11:111(1:111(.111 de Nlarina
de Tenerife el ()1Icial primerp de .Máquinas de la 110-
sp•va Naval iSlovilizada I). Ramón Aelm (3011itiro.—
PíuzinIt S78.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AsiMtLADos
histipos. ()Men (le (; de julio de 1.948 por la que se
dispone pasen a los destinos que me indican los
trainaestres segtindo provisionalvs Joaquín Nlar
Massó y I). Valentín Pérez Mozas.—Página., 87s.
11-ra (; de julio de 1948 por In que se dispone 4 11
414,st inado en el TIa 14411 414, A rl 'Hería del A rs‹,na I del
Departamento Marítimo de 1,1 Verrol del (14indillo
asignado al cru(pro (1 1(1!'/(((.1 (lowles1:1111v 111111H'I'(1
Ló1107, 1,1;11-PZ. 1):111-1411 S7S.
11111 114' (I (1(t ;111111) 111' 19 por 1:1 11111' SI' 1111411011P PHI
11111'‘1111' 4'11 11 11()1 in:1 I 1111111:1 ri HOS (b
11). IIi Njei,, S7S.
rspccial para contraer matrlinonio.—Orden de
de julio de •948 por la que se concede licencia es
pe•ial para contraer matrimonio al Condestable Mayor
D. .1 tia n ( 'a no Delgado.—Página 87!).
Retiros.- ()1.41(,41 de 6 de julio (le 11)48 por la que me
(1Is1)o114' pase a la situación (le "retirado" el Celador
Mayor de Puerto y Pesca 1). JoHé María Dopieo
pico. Página
MARINERtA Y TROPA
tiontinmi•ión en el servicio.---Dr(leli de (; de julio (le 194s
por la que Se concede la conliiiini(.1ún en el servicio
/11 pors'onal (le Marinería que 1mi relaelona..—Págl
tias a 881.
()ira de I; de julio (le 19,IS por In que se collCede 19 COD
Iiiimwión en el servicio al personal de Irogonerom que
1.4,11ivio1Ia.—Página 881.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
thistInos.—Orden 411, (1 de julio de 19.IS por la que me
dispone embarque en la Plana Mayor (le la 1)ivisión
Naval del Medil(rráneo el 1)b1ero de segunda de la
Maes1ranza dC la Armada Marcelino González Orro.—
P;"igina, 88r.
It'clación, de personal que cubre plaza, de la Primera Ser
ción.--()rden de 22 de Junio de 194' por lii que se pn
bliva la relación nominal del personal actual que com
prende 1:1 Primi,ra Sección de la 11I1le4tranza de la
Armada
•
(*• nr. A.—Páginas 881 a go7.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREM0 DE JUSTIOIA MILITAR
Sermlawieill() (le habcres po,yiros. orden de 11; de junio
de 1!11; por la que se solialan los haberes pasivos que
14, corresponde percibir I'll 13 S111111(11;11 " 1111(10 "
" " :11 1)111*S011111 11(' 111 A ruin da que se
1107 y 90S.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se dispone pase destinado al Museo
Naval el Alférez de Navío de la Escala Comple
mentaria D. Roberto Barreiro - Meiro 'Fernández,
que cesa .a las Círdenes. del excelentísimo señor Al
luirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter, forzoso a
efectos admjnistrativos.
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ci(Sn Central y del Servicio de Personal.
— A propuesta del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, y en cumplimiento a lo
d;spuesto por Decreto de 23, de enero de 1948
.(1). O. núm. 30 y Orden ministerial de 5 de fe
hiero siguiente (D. 0. núm. 30-, leferentes a Ins
pecciones de Construcciones, Suministros y Obras,
se dispone que el Comandante de. Máquinas don
Antonio Deudero Serrano-. pase a formar parte de
la Inspección de la Base Naval de- Baleares para
ocupar ci cargo de Inspector para la funciU rela
cionada con la utilización y mati(j.) (I 1 material ck
máquinas.
Madrid, 6 de julio de 1948.
Fxcinos. Sres. ...
REGAI.ADO
--- Se dispone 'que el Corond Niáquinas de
la E. C. señor D. losé Urgorri Díaz pase desti
nado a este Ministerio a las /órdenes del General
Jefe del Servicio de Máquinas al cesar en los des
tinos que acivalmente desempeña.
E nste (1( su se co íiere cOn carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaniento
M2rítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la ju.
risdieción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo (le




Destinos:- A. propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Canarias ,e dispone que el
Oficial primero de Máquinas de la R. N. M. don
f11.1.11111111■11■■■••••••■
Número 15.1,
laitton Acha Cordero pase destinado a la Coman
(Lancia de Marina de 'Tenerife, cesando en. el que
actualmente desempeña.
Este destino. se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante .fefe (lel Servicio
de Persánal e Invector General del Cuerpo de
1\láqui11as.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se aprueba la determinación adopta
P° r el Capitán General del Departamento Maríti
de Cádiz al dkponer que el Contramaestre segun
(1o, provisional, I). Joamín Mares Massó cese
la Estación Naval de Tarifa, y pase destinado
Arsenal de 1,a Carraca, y que el ,de la misma Es.
pevialidad y empleo D. Valentín Pérez Mozas des.
embarque de la iloIilla (le Lanchas T)ny:del-as pan
ser alta en la Estación Naval de Tarifa.
Madrid; 6 de julio (le 11948.
REGAI.AD()
Excmos. Sres. Capitán General del Departaincii:
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe (lel SI
vicio de Personal.'
— Se aprueba la determinación adoptada po'rti
Cap'itán General del Dei)arLniento Marítiino de E
1'er1•(11 del Caudillo al disponer que el Gmdestalk
primero I). Agustín 1,ópez López quede destina('
en el Ramo de .,\rtillería del Arsenal de aquel Do.
pa,rtamento y lsilia(10 al crucero Navarra.
Madrid, de julio de 1918. RE.GALADO
Excrnos: Sres. Capitán General (lel Departamel
Marítimo de 1;,1 Verrol (le! Caudillo y Almirant
Jefe (lel Servicio de Personal.
Se aprueba la, determinación adoptada por
Capitán General del Departamento Marítimo
C:irlagena al dispon.ei- (pie Buz() Mayor D. P
dro Nieto Vázquez embarque en la Flotilla (le Sul
marinos' durante el tiempo de duración del aetti
período 'de ejerviciOs (le la misma.
Madrid, 6 de julio (le 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General d4.1 Departament(
Marítimo de Cartagriia y Aliilimite jefe del Ser
vicio de Personal.
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Licencia especial para contraer matrimonio.
Com() resultado de expediente incoado al efecto, una
vez cumplidos los requisitos establecidos en Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. n(im. 16o), se concede
lieweia especial al Condestable Mayor D. Juan Cano
Delgado para contraer matrimonio con la s'eñorita
Carmen Ambrosio Martín.
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALADO
•
Eternos. Sres. ( apitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Retiros.—l'or cumplir cl (lía 30 de agosto de 1948
la edad reglamentaria para el retiro, se dispone que
en dicha fecha el Celador Mayor de Puerto) y Pes
ca U) José María Popico Dopico cese en la situa
ción eje "activo" y pase a la de "retirado", que
dandc pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALA DO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferror del Caudillo-, Almirante
jefe del Servicio de Péersonal y Genel-al jefe Su
perior (le Contabilidad.
Sr. Interventor Central (le este Ministerio.
Marinería y Tropa.
C011,11.1111aCi(íli t')l 01 Seri/1'0'0.—Se concede 1L c(Hit i
1111aC1Ó11 en el servicio, en los runganches (111e\, se
expresan, con arreglo a lo dispuesto (.11 norma 19
laK dictadas por Orden ministerial (le 14, de agos
to de 194° (D. 0. núm. 189), al siguiente personalde Marinería:
Cabo primero ale Maniobra.
José- María Lázaro Capell.—Fin enganc1H. volun
tario, í)or tres años, a partir del día 23 de agosto(le T947, fec.ha en la cual dejo extinguido sti anterior
eoiiipromiso,
Cabos primeros Artilfrros.
Adrian(i Pereira Pereira. En .segundo 1eeng11I4che, por cuatro años, a partir del <lía 4 de marzo(h' E948, fecha en la que Cumplió los ocho al-1() <leservicios efectivos.
Manttel González Leinos.—Fn tercer reune:anche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de junio de 1().18,¡echa en la (pie cumplió los doce años <le servicios
efectivos.
•
Luciano Martínez López.—F,n tercer reenganche,
por cuatro años, a partir (Id día 4 de junio de 1948,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
e fecti vos.
Cabos segumfos Adineras-.
Tomás Iglesias — primer reenganche,
por cuatro años, a partir del (lía 4 de julio de 1948,
fecha en la (111C Cl11111)1i() 1o,4h.cuatro años <le servicios
efectivos.
posé Barreiro Castro.—Lii n i tnr reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
fecti vos.
Luis Cubos Ilervella.—En primer reenganche, por
cuatro aííos, a partir del día t.° de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabos segundos Torpedistas.
Francisco Sáez lIernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, sa partir del día 4 de julio
de 1948, fecha en la que . cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Juan Rodríguez Cervantes.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día t.° de abril
de J 948, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
tGervasió Ferreiro Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir (1(.1 día- 4 de julio
de 1948, fecha en la que. cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Juan Hernández Mateo.-1--En primer reenganche,
por cuatro afio's, 'a partir del (li:i (li, julio de 1948,
fecha •eu la que ctimpli(") los cuatro ¿iii()s de servicios
efectivos, contados a partir del <lía en que zifectuó
su presentación, por haberle concedido d ingreso en
1:1 Armada en concepto de \'( )1I1111
Cabos segyndos 1?‹,dietelcgrafistas.
Clabviel Guirao 117,n primer reengan
t›or cuatro años, a partir del día 2 (le abril
de [9.48, fecha en lit quo cumplió los cuatro años
de servicios efectivos, contados a partir del día en
(111C C feet 1.16 511 p1eSe111 tCi (1)11 , por haberle correspon■lid() ingresar por Si] turno en la Armada.
•10;;( Gómez Ver11ández.-14:11 primer reenanche,
por Cuatro ailos, a partir "del (lía 2 qc ¿Ibrii 19.i.s,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios Jfectivos, contados ¿I partir (lel <lía en que efec
tuó su presentación, i,or haberle correspondid<) in
gresar por su turno en la Armada.
1\1anuel Vieedo 1\4orales.--1111 primer reenganche,
por cuatro años, a partir del (lía .1 dk% julio de 194g,
fecha en la que cunwlió los cuatro altos de servicios
efectivos.
•
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Cabo priinicro Mecánico.
Francisco Cerezuela Martínez.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 18 de
abril de 1948, fecha en la que cumplió los ocho años
de servicios efectivos.
Cabos setgundos Mecánicos.
Luis García Ruiz. — En primer reenganche por
cuatro años, a partir del día 3 de abril de 1948, fe
cha en la que cumplió los cuatro años die servicios
efectivos.
Marcial Galifianes Domínguez.—Hn primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del (lía 4 de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los 'cuatro arios
de servicios ,efectivos.
Manuel Cortizas Castifieira. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro año,,
de servicios efectivos.
Domingo Fraguela Fernández. En primer reen
ganche, por cuaTro años, a partir del día 4 de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Marineros Especialistas de Manipbra.
José Bellas Penabad.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
José Juan Lagares.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1948, fe
cha en la que cump11,6 los cuatro arios de servicios
efectivos.
Rafael Prades del Río.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
defectivos.
Félix Sanjosé Cardet. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos. ,
Marinero Especialista Hidrógrafo.
Manuel Gómez Castelao.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir1ce.1 día 4 de julio de 1948,




José López Castro.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro arios deservicioefectivos.
Marineros Especialistas 71orpedi11as.
Salvador Noca Garrido.—En primer reengancl
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de t9,1
fecha 'en la que cumplió' los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que. efectué
su presentación, por haherle concedido el ingreso en
la Armada.
Cosme Roldos Rey.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1918, fe.
cha en la que cumplií.) los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir (lel día en que efecttio
su presentaci(:)n, por haberle concedido su ingreso
en la Armada.
Marineros Especialistas Electric-islas.
Jacinto Cano Cereceda.—En primer reenganche
1)or cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948
fecha en la .que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marcelino Juan Solana.—En primer reenanch
.cualro año, a partir del día 4 de julio de 19




José Ignacio Gil Strauch.—En primer reeng,an
che, por cuatro años, a partir del sdía 4 de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Plácido Carro l' 0(1 primer, reenganche
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1948
fecha en la que cumplió los cuatro años de mil-vicio.
efectivos.
Andrés Bernardo Míguez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de juh
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro años d
servicios efectivos.
Ramón 'Alvarez Ramos.—En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de i(,)4
fecha en lá que cumplió los cuatro ;tilos de servicio
efectivos.
Manuel Pena Rodríguez.-1—En primer reenganche
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 19




Manuel Riquelme Clemente.--En primer. recngan
4.he, por cuatro años, a partir del día (1(. emir
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro 3110'
de servicios efectivos.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Sebastián Guerrero 'Frujillo.—En prinWr reC Igall
por cuatro años, a partir del día 1." de abri
•
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de 1948, fecha en la que cumplió
de servicios efectivos.




ontinuación en el servicioi.--Se concede la con
.
titulación en el servicio, en los reenganches que se
expresan,, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
dictadas por ()rden ministerial de 14 de agos
1() (le 1940 (1). O. núm. 189), al siguiente pdrsonal
(1(. Fogoneros:
CabOS Prillicros FOgOnerOS
¡osé Gómez Pereira.—In tercer reenganche, por
cuittro afios, a partir d‹..1 día 20 de marzu de 1048,
fecha cn la que 43u111plió los doce años de servicios
efectivos.•ManuelPacheco Fernánd z.--En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 ck abril
de 1948, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
'Cabo segundo Fogonero.
Serafín Beceiro 'Pedreiro.-14,11 tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de junio de 1948,
fecha, en la que cumplió los <luce afiOs de servicios
efectivos.
Fogonero.
Luis Rodríguez Amores. En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de marzo de 1-948,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.




Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero ,de segundade la Maestranza de la Almada (Conductor) Mar
cenit() Gonz:11e7 Orro cese en el Parque le Auto
movilismo número 1 y embarque en la Plana Ma
yor de la División Naval (191 Mediterráneo,
Este destino se le confiere con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 6 de julio (le 1948. -
REGALADO
1:.xcitíos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central, del Servicio de Personal y
de 1:1 División Naval del Mediterráneo, y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
kekición de personal que cubre plaza de la Pri
mera Seeción.—Propuesto por el Servicio de Per
sonal el poner al día con la debida exactitud los
dato,; del personal que compone la Primera Sección
de la Maestranza de la Armada y del C. A. S. T. A.
que cubre plaza en la misma, se dispone lo siguiente:
1.(' A continuación de esta Orden y formando
parte de la misma, se publica la relación nominal
del personal actual que comprende la Primera Sec
ción de la Maestranza de la Armada y C. A. S. T. A.,
con los datos que constan en el Detall Central de
la citada Maestranza, referente a destinos, y fecha
de nombramiento de cada uno.
2.° Se conce.de un plazo de treinta días a partir
de la fecha de publicación de esta Orden en el DÍA
R1.9 OFICIAL DEL M INISTERIO DE MARINA, para que
los interesados que encuentren error, en la designa
ción de su nombre y apellidos,' categoría, destino y
Orden ministerial de nombramiento, eleven a este
Ministerio, por conducto reglamentario, instancia
documentada en la que conste la prueba del error o
(Trotes que apztrezcan en la relación que se cita, no
admitiéndose otro tipo de reclamación sobi'e este
ordeP que los citados.
3.0 Por la. jefatura Superior de la Maestranza
de cada Jurisdicción se cursará a este Ministerio
relación nominal de todos aquellos individuos que
figuran afectos a ellas y hubieran causado baja, en
su caso, por separación del servicio, fallecimiento,
etcétera, haciendo constar la fecha y orden, si exis
ti('), justificativa de dicha baja.
4•0 Terminado el plazo concedido en el punto
segurdo de esta Orden, se remitirán a este Mi
nisterio todas las sblicitudes producidas en las res
pectivas Jurisdicciones y relaciones a que se re
fiere el punto anterior para su examen y resolu
ción que proceda en cada caso.
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8 A.costa Rodríguez, Francisco...
9 Bellzón Aragón, ••• •••
lo Belizón Sánchez, Santiago...
11 Beltrán Márquez, ...
12 Blanco 'mira, Antonio... •.• ••• •••
13 campos Chaves, Adolfo... ••• ••• •••
14 Carlos Pagán, Francisco. ...
:15 Carr1l:1 Montalflez, Antonio... ... .
16 Cerezuela Navarro, Candelario.
17 Dopico Vázquez, Mu reolíno. • • .
18 Fernández Martínez, :Juan... ...
19 Githeiras, López,
20 Gallegos Paztorigo. W<Iteeqa().
21 Ga reía hl ufioz, ..• ..•
22 González Chitón, Jo-i; Mdría... 414* •••
23 González Prieto, 'Husillo.
24 filibligo uoinero,
25 La tuleira , Ricardo... ••• ..• •••
20 r i Díaz, Franerscow
27 López Rubio, Nlanuel... ••• •.• •••
28 1,1oret l'érez, ... .• ••• •••
29 Martín y García (le Urrellán, José
Abría... •••
:lo Mari huir, López, Jk lit Othin• •• ••• •••
Ntarriiro Romero, Antonio... ••• •••
:42 Molina.. Rodriguez, Jose,.. • • ••• •
33 Nioniblona López, Luís... • •• • • • ••• •••
31 Mota Mota, Juan
:15 Ordófiez róntseré, José Ra nión.
Ortals Gallare, Franelveo... . • •
37 ParcAls Cn4aM, ... ••• •••
38 l'érez Lloren, Francisco...
39 Pérez Martínez, Manuel... ...
40 !Uvera Pita, José...
41 Rodríguez Zua za, Fra
42 Itoig Civil:, Esteban Juan... ...
43 Sacristán Vicéns, Antonio... ...
44 Sánchez Delgado; Francillco... •••
45 Samna rtin De'/a, José... ...
41(1 Seljo Pérez, Antonio... ...
47 Serrano Comisa, •■1 •••
1111 114111 In iglesia ■• Victoriano_ • .• • • •
19 Tejera Vela , Juan A. ... 1111• •••
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A bucen' lle•nátidez, Antonio...
Berreiro Velga, .11111o_ •
Bermejo López, Lorenzo... • .
• •
• p • •••
Niont tira s. ...
(in rpin1 ." (le ribera.
Itegente Imprenta..
Me<'.°-(1011(111(401'
lupa !líe... . • . • ..








Delinea tite... .. •
Fotógra t'o.
Inst ni 'tient ist a.. • ...
Montura (le Mácis..
Herrero de ribera:








••• ••■• • • •
•••
• • *O •••
Delinea 11te
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Pierrot. ••• *lo ••• •••
G1 t'UPO ti. Iblp1(1,





















31 oct ubre 1944














25 ort abre 19415
9 l'ela.pro 19.111
9 febrero 19mi
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l'a ha Hero Llore!, '1`omás...
ra ba ¡lo Prlán, José...
4'111111(11 1 )l2t z, 1414111:11'110,.,
CW1111404, 1'1
V0,111.1111i41111 411'1 A 1111110, 11(111110...
1.'111111(T:1 ei111111011,;41'. J aS(`...
• 11:11111110 Si) 111'111''A, ..
1; a rcla Velo, Ito!'erto
:11 a Hl Hez Ma 1.1 ti, • A 111
•a el !raiz 1 da z, Pedro...
Más A lva •ez, A nt onio .
Na van.° .'Ja rl ítiez,
Palacios González, 11a n!lel
1 tn !tia llo Ca romín], Die rel1\1 ¡giiI
.41111ellez 4:m'esa • 1 'mis! anli no V...
411111faro González. Vil 11i-111110_
:4I int 1;11 ií i114'Z, n11111(111...
V4spi1 , .1 eisé. .
Vent 1 1114,11(1oz:e , José... ...
'redimí! 1 lopi•o. briel.


























•• • ••• • 40 •••
75 Alba rracii 1,1opi'-, ...





11a 11es1 1-1a 'Tos, 1,:la(1U,...
Idenly l'orce!, •1a line_
rbaja I Sá eicleci, Jos('
Cereznela Ala Net, A 111
Diego Ga reía, .1
Vertía eidez Gealiez., José .141118...
'1'1111140 T11111'111, ahla II 11. ...
4,1:111kbr() 110111*(glICZ, .10Sé María.
1441Z111(), 11:11';14`1...
(:1:111'1110 N1:1(14'111, .1()1.;1...
1,11411111Z G1111Vi 11, 11411'éS... ... • ••
11411111i1111 (11111S, 1' 1 :1114“'()...
1 11'1'11:"111114Z .1 11111111_
s F4`11(")11, 1■111111`:...
.111111 141111414'11(). .1141S4"•.
li reinez 1".:1 rl()10111(...
\1nil inez 1 'a sa 1, A tiloaío...
Ma II 1Hez Cerque.' ro, A iur,e1.
Ma II fnez .1 Z1111411'1, José._
\'l:Lrl íHez Vra
Nla r .111:iii .1.
()va •t:1 Dorallo,
()doga :-',i.1111.1wz, 11don ..
II kticctis, 1?)c una e
l'a 111aucu, 1,41(101'0-
Tercei ro, A .. os.
Rey <1111)21(1:), . . 44e,
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.1 Ii risd. Centra 1,
Cádiz.
J111.1,4,1. central.























































San \ edra 1Zegueli.(), 1 buil1 ligo...
`Alá ncliez reía, Ma .
neh•z Nia rtint.z,
41ega ••a 1Antonio...
Torres tierna nele.z, juitli...
Villa 151a rt itiez, ...
A beledo 1)011'1(.0, José. .
cosi a <I, Herrero, José...
Acosta 1k1 u iíoz, Al fonso...
Avost llod •igue•, Manuel...
Aeosl ltoniñ l'e •el ro...




















ea hieren). ... 400
/i 11(1S
.
11111 11,1 1(101'. ... •• • •
j(.04 . .
1 )1 1.(1e(.161) de F111 l'O.
r111 )64111 f0. .
11 11 1(I r", • •
1 11:11 .1 1 '1(..1(111VS•
'()/1(1 1/(1 ()1.
( FI ; 11 1 ." le 1. 11(1111
1 )11 1 .0. 0.9
/X (I .1 1 • a. ele• • 60
•••









(1):11114'11'1.4> ( 11 1111.0,
1'1(I 1 11
"-C() u( 1 114.1 ir
Foiógisti
Meci'i • • •
1414 1(1(.1 1.1ei 1'11 .41
Torpci 1
Alla, mil._ • ..
A Iba • •..
A ¡tu lad(/r.
A 1 ba . . .
Art pirotécnico...



































••• • • •
• • • • • •











I'n lea res:. • • .
Ferro'.




















.1 u risd. Cell 1 •al.
Verrol.
• • • II • • •






• • • • •
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APELLI DOS Y NI ) 11 It
118 Aguan!. Roca, Diego... ...
119 Ala tils Doinítiguel, Pedro...
120 Alba Benítez, Miguel... ...
121 Alba littlejo Madi, Tomás._
122 A Ibarra!' Pa rdo, Manuel._
123 A lborza Ramos, .1osé... ... ••• •••
124 Alca raz Coronel, Juan.. • ••
116 Alcaraz López, ... • . • •••
126 Alcobas Meseguer, FraLasco...
127 Alejos Rodríguez,
128 Alniagro Rodriguez, José... ...
129 Alvarez A rellano, \ Vra neisco... • .
180 Alvarez Pare(les, 1 )ffiningo:..
131 Alvarez Sa ncliez, ... ...
























































































e • • • • • •
Alnado Landrove, Jost7! A n' unjo
Ambrosio Ma rtin, II111141,
Andrés Benítez, Ma n .1...
Andújar (asa, jun n
Antolín Itodrígylez, o...
Arda Sardina, Eduardo. ...
Ardí] Itoerunora, Francisco: ...
Ardtira ViIlvga s,
Argintbati Ba•be•, Bnrt
Anua Amina, -ida 1 b)...
Ariza Forero, lila ¡t'el...
•Arriiez Rodríguez, .1()s1"....
Arroyo Utrera.
Artenga Gumersimio. .Jos• A. ...
Tinkbla,
Balifla Vela, Juan Mnnue!.
BnItzeiro .111artine.D, Aidon
111) liester !Atengo,
liallester .1101, Antonio... ...
Li •a bona López, José ..
Barba Gaiiardo, Francisro. • • •
Iteren - Bueno, Antonio... ...
lla n'achina. López, Sat 0111;1m_
11(irrei1.o 'Rey, José... . • .
Ban'ella Sánchez, José...
Barroso Mena,
Buz Soriano, Antonio... ... **0
MI Santa Alenipst río, Ed1l:1)11o•
Ilast ida León, Gregorio ..
ilastida Mateo,
Ila viera Genovés, Antonio...
Bayón pena 1.4, jeSIIS 1 ):1 ni
Bel lzón Aragón, Manuel ...
Bel Galvín,
Berenguer Pérez, .Tomé . •••
Bertuidal Caelro, josé...
Bernal Ga reía , Jun ti... •.,. •• •
1 111 illpro, Potro...
Ithi neo Miut írniz,
Sheg i141é1107,,
Maya .14'ernánololz,
f')( 1I MH 1.1 ÍtiPZ, JOHé..
144117M• Martínez, n • . •
Bueno Gómez,' A.111(111'10.•.
Bouza NIon toro, .N1 ...
B11•1 (, Corrales, .1111 t1...
11:1 Iii 1. Iteguelro, A n t
Cagiga o ioroleiro. José... ...
Inzos San tos, José...
Caldevilln Cánovas, Ginés...
`nIvo A Pedro... ... ••
Calvo Mendoza, ... 114 e
Cal vo Pena, .Tosé Marfa...
Cama Leal, Antonio... ...
Camerino Moralew, Fel pe ...
ampa Bonfante, Manuel de la
• • •
• • • • • •
••• • • •
• e
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O V I (1, I
Mecánico. ...




















































Taladrista • • • . .
Tipógrafo).
Me(..4"*LColtol1 I(.1
Mou."-Com 1 iiit ui







Mul t leopls1 a ...
Montador
A11)111111... ...


























(D'upo 14. Ita pida
1:1(11Ze e • ele• • • •







































riá (1 I Z• • • • • • • • •
9T1/1.1N(1. (1(111 MIL • 0.0
C1911 rtugen,'
•urlsd. Centra 1.
Cartagena . • ,
en rt °Llena ..•
(lent r111. • • .
•a 1.
110 9 •••
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P14 n'o1 • 9 • • • • • • • • • • e
I. I ligeI/ a • .
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA gi na 885.
•••••••■•••••••••••••••••••••■••■
A l'EUA I 1 )0S Y No111 BRE
189 Campillo Zapitlit, Fulgencio. ...
190 campos (lago,
191 Un nipoy (141110, Selin si 12111..,
192 Candela Cuest a. Jesús._
193 Cánovas G u1 ra o. José Malla,
1•.1 Ca :itero Chicano, Andrés...
195 Cantos Osuna, .j ()M(
1.96 (Inflíbano dv1 pipo, Aiejaii(11
197 CapiirrOs Golizálvz, Esteban...
198 int l'r4')l4 S4'i..):1 s.
199 n11'1)1111° Gay, Sn n
200 Ca rinoml 14fflL, Ala liuda ...
201 ro Itodriguez, A hijamiro.
202 Carpio Itisque, A rt tiro_
203 Carvajal Delgado José... 6401
204 (31i rra r-4co Fraga, Luis. 19 449
205 (1,111.1.40 Alva rez, Ita I,14 1...
•06 (imrrillo Cárdenas. Antoolo.
207 (insii1 l'aslrana, Lois_
208 ni sal ,411lielioz, Andrés ..
209 Va sela s Castro, (311 rl)s,..
210 insten Jordán, A nt
211 ni st ()llanos ( Pro, Leonardo.
212 111211nel.
213 nistro Ma seo, Ant
214 (la talán Torres, 14,nriqiu....
215 (la id () Pérez, Manuel...
210 •ra Segado, A nt 01110...
217 Gerecolii Benítez, Aiil
218 timnbeviiii llosadn, Eugenio...
219 nireihio Clitreht,
220 Cerezuela Ma rin, Alejandro. ...
221 (lervn 111411-4 Ca fu (lenes, Francisco...
222 t lerviiMes ncliez Sebo Sliá 11_
223 (lifuent es Pérez, Angel...
224 Voyl lo A ruin rio,
225 Cuello ca rre Jun II
'226 Coello Izod riguez, Fornmido.
227 ( 'filón lIernert , José...
228 colono, Victoria, Mii ría
229 •Lorenzo,
230 Conde, González, A iii 1)1110...
231 Comisa Va Ilejón, J 11,1u
232 Conesa Vastell„kgustin...
233 Conesa Concisa, José, .,
234 comisa González, 'twist in...
235 (1011<isli González, SI I vridor...
236 ( .011(i4is sí,
237 Conl rera s García, Tomás...
2:18 Cordero Castillo, Nicolás...
•'39 Cortés l'a ii1, Andrés... ...
240 Cruz Ilelizón, Comeepelón de
'211 (11•11z gópez, José
242 Cruz Murlel, óbli I de la ...
243 Cruz Sit1P1 a, Al í(luso...
214 Cubero Gil, 111,11111e1...
215 Cuenca (bizque, .1 mi 11 .
216 iirsach Espinosa, M
217 Chanel.; de Al va iez, Antonio...
248 (loza H FP1'111111(1417., Ni"01171.8.
219 1 111 VOI 1111'10111, ON011,1•
250 1)ÍfiZ .111111'111(1Z,
'l Díaz Nálieliez, 111113...
2•2 I4 Vivedo, Alfonso...
2•:1 Diego García, Pablo... ...
254 Domingo (loma re:4, José...
25ri Domínguez Delgado, Vicente
256 Doininglipz Diz, A ligel
257 Domínguez 111olinii,' Manucl.••
258 Do1i4.4) I lilei1.o:141VIanuel...
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Mont, Ajust ador ..
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Ca rpi lit ()ro_
1 'erren). ...



































.1u risd. (untrii 1.
rt
Cádiz.
J'u risd• Cent ral,
Ca 11 agelia
Ferro'.
rf o pviut OO. 11110
¡V/4
1.111 4. • • • 0e. ave
1111114(/ • ( 1)(1111 l'a 1.
(In 11.11 n • • • 414.
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(aZ‘i (1 iZe • •
( 1114 I j'ido • • • 41.0 0ee *o*





en 11 geno ...
Carla goml
(1n )t ogoini ••
rt a genn • , . • •
(in 11 1Z01111 4.5 e • • • •
( rt
• • •
('art ... • ..
('II naMil s. 0 • • •
CádIZ• •
• • 4#1. e., 114.
Cádiz. ... ,•• •.. •••
If(I)te.
Cádiz. ... ... • ..
Ferro,.
(4:1 rt itgenn





.1 nrisd. Cellt ni I.
rfn gen:, ...
Cádiz. ...
(1:1 rt gena 11.we 4.*
( 1:1 (liZ• efee 0411 Ole 10.
1.1.1(1 iVI* eee 0.. oso
1110 r<)1 •
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Egea García, 141ra neiseo... •••
Egea Ibáñez, Cirineo... ...
Esearabajal Delgado, José:. • •
Escolar Añor, Eduardo...
Espada 'Fernández, J'osé Maria.






Fataliño Espliletru, Iti( ardo...
Ioarainiflán Conde, Apolillar...
'l'aura Bre y, .1 Han- ... • . •
D'entonar t4ascón. ...
Fernández Alvit vez, José... ...
Fernández Cerez, lela, Alfonsú.
Fernández Cerezttela, Felipe...
Fernández Chaveq, Sebastiá
Ferriá tez Veme', ia, Mant le 1
Fortifi 41 a maza, José... ...
Fe•ná iidez (la reía, Antonio. ...
Fernández Ga reía Doining,o.
Pernil nilez nuel...
Fernández Lagósietta , Láza ro...
Fernández .14ó1e7, Asensio...
bien] tidez Rodriguez,
Fernández Itoilriguez, José. ...
Fernández , Velázquez, Antonio.
Fernández \lilaila, llartoloillé.
ra rciii . José Juan...
14111gueira VH rela
Flores Benítez, Sebastián...
Flores Mari ¡Hez, Ramón...
Flores Palacio, .. •
Foncublerta It.o,iii»Inuci.
Fondey ila Vfl (las, I>elfIn...
Dimiten Ia Habite ri.), .1'0145_
Vormoso nrvIlft, • • •
1.1 ga Couceiro, Nieoláa...
Villanos°• MI rt í tIVZ, .Ittan At
Gngo Bey. .
Gra lindo Díaz, Julián...
Gálvez Sánchez, Rica ..
Ga ra r Ciar, Lorenzo... ...
García de la q Itayonns Artes,
García Cae] 14), G9hile!
(la reía Cumplido. Antonio...
(,rufa noca!, José... ...
García Durán, *Diego. .
García Espia u, ime. .
García Forum•°, Juan... ...
García García. Bartolmné,..
García 011, Manufl... • •
(7, a?cía González, Juan...
García. Gonzá Iez, Justo.
(Urda Ilinestroma, Joaquín.
García Ilinestrosn,
García Inglés, A arel lo.. ,
(Jareta 'Inglés, 1{1 fael;..
García Jiménez, Manuel. • . •
Clarcía Muñoz, 'Salvader
Ga reta Ort Iz, rael • • •
García Prol, Jorié...
(1a reía Sán . • .
(111 l'eh' Sello, César...
García. Solano, .1 tia n
García Sucino, iicis:•o R. ...
Ga reía Veiga, j'osé_ • 11911 •••
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ilititOre *OS ••• • •• • •
Ajustador
Calderero ...
Ilern ro de ribera.
Mee."-Cond actor • • •
Tlivógra ro, „















































Ca rpi ;I 1 •" 41(. blanco.
A I1):11)11...
N121 elinea dor. ...












Carpintero... • • • • • .




Nifee,u-e( I itct or • •
Mon tu ni
Talaba rIc ro. ...










Carpintero... ... • • •
Mec."-Condwit o• • • •
Iteg. de Torpedos.,
Herrero de ribera .
Carpintero... • • •
Electricista. . • • • e•
Mee.` -Conductor • • •
























Oartagena... • • •
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6 ma rzo 191',
• • . 6 0(1,1111re 111 I
• • • °el ubre 1944
• • • U marzo 1945
••• (1 ()d'Abre 19 14
Mit rzo 1945
• . • octubre 194.1
21) diciembre 1945
. • . 6 ma rzo 194r)
••, (; rzo 19.15
7 julio 1945
(I lila ro .194ri
(1 marzo 194s
6 out ubre 1941
7 Julio 1'945
•••
O ovtil bre 194•1
7 julio 1945
diciembre 1945••
o(.1 libro 1 944 .-
7 julio 19.15
7 julio 1915.
31 ()el libre 1!).16
•• • 6 ttul 1.z(i 1915










• • • 6 octubre 194 1
• .
O marzo 19.15
• • • octubre 19.1.1
l'ZO 19.111
(4) 11111l'ZQ
22 dicie »i bre„ 9. 1-15
()('t ubre 19411
22, diciembre 19 -15





















0 octubre 19 14





••• 0 marzo 1915.
octubfv..1 19.11
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(1ell] ra 1. ...
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A railIT 1 1TitI41 VII
oállo 4 • • of ALLA •
I
4.ti 1 4..r.r..a./ 1.5
Vergara, Antonio...
1)elgado, Gabr,e1... ••• •••
Giber
Gisbert Ballester, José... ...•• • •
Gotnáriz Martínez, Antonio. ••• •••
Gómez Alcázares, Antonio... ••• •••
Gómez Cases, Sebastián... •.•
Gómez Galiana, Arturo... ••• ••• •••
Gómez González, Joaquín... ..• ••• •••
Gómez López, Raimundo... •••
Gólnvz Manzano, JoHe...
Gi'lmez 'Martín, Sebastián... 11•11 11,01S e•
(11() IVZ b(), Iani • • • •••
González Cruz, Flaneisco... •••
González TYlaz, Antonio... •• • • e• • •• • • •
González <Duela, AntoDio... ••• •••
González García, José . ••• ••• •••
González Menéndez, Gonzalo... 11•11
OliZá Monteró, •••
• • • • • •








• • e • • • •
• • • • ,11 • • •
•
• • •
OliZi'll<17/ O lidófieZ, linfa (11 • e e **o ••• • •
González Sánchez, Antúnio.
González Ternero, Angel... ••• •••
Granda] Martínez, Arturo.... ... ..•
Granda] .Montero, Ricardo... ... .‹.
Gratia Yáñez, Evaristo... ...
Grauclies Cardona, Carl'os...
Owirrero 'total tv, Francisco...
(i inerá Miranda,
G ut iérrez Aliada le.lo, ficise(
Gut iérrez 1)e1gado,
Grul é•rez Llorento, Á n unto...
(1 lit lérrez Mart FA:trique_
G u1 iérrez Mora Pcm 1ro... . •
leredia Caldera, M :fuel...
Hernández Tomás. ..
Hernández CO1WHa , A .,
Hernández Macla s, Mai ..
lerfu'indez Sánchez Martinez,
Sánebriz, ..
Hernández Si; nchez. :rosé,
Hernández Saúco, Francisco...
Ilernándoz Se1v11:e0, Manuel..
Elerrera l'erren, Ita r,1 el •••
110.vom Oren, ...
Huertas A.parielo, Fraw.isco.
1 In'tilez (la rcia , Alonso...
bá flez Sanpolivarpo,
1n iest ( 1á n)vas, Antonio... ...
fiveril() Torregosti, Francisco.
1svert Sa fi 1 lago, Juan... I.. ...
Iznardo Jun no.. ...
Izquierdo López,
:Jaén (1111, nuel...
Jiménez Bil rrios, Franciseo...
Jiménez (1 alá n.
liniénez Mutiles, Frantiseo.
Jiménez Otero, 'Rafael .
.1 théne.z Pérez, ;losé•
Pollee, .1 osé...
Jiménez Vidal, .. ,• • .
José (larda, ,Sebast ián. .
1411 vencIón 011 va, j'osé...
Labrador A fil l'inez, • .
1 ,11 ge 1>a pena ,
Lanuda del Burgo, M
z Itodriguez, Angel... ...




1,pb1'ero Herm: 1. Luis._ •• •
D'Ira Tojo, A Lid rés...
1,e1Ito4 J'Un 141•
•40, elee
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• • • • • .90
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Estampador. • • •
t'A) rpint oro...
('.i 1(h1'('(













Illoo."-Cond net o r
'fornero. ••• ••• •••
P111(01'. ••• ••• ••• •..


















Pintor. ••• ••• ••• •••
en I. ilhin). • •
en (11.0• • •
I 1(91.411.0 • •
I ler I.<1 ) (I t' I.i 1 ni •
rpi







Corp.' Ca la fa 1 e. ..,
Herrero de ribera.














Cilla fa te. • ..
Ca rol n e r( )...






















• • • •
ir 1 1111 rI I Nt.1 k 11/UUn "i414u+,1Aal 1 I4•4 11 A a 4.•
Cartagena... •-
133t1e11•es. ••• • •









(1u rt agena • . •
Cádiz. ...
Ferro). ...
Cádiz. • . • • • •













il'errol.e . • . • • .
Itabba res. . • • • • • .
Cádiz. ...
11:: lea res. ...
Ca rtagenn
Grupo Itá pida s.
:18(1. Cen I ra 1.
l'ofiño.
rt agena-..... ..•









... ..• ••• O,*
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Cl,ent •a 1. ...
lo •
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e • • •
• • • e • •
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Lindón Jiménez, Asensio... • • •
Linares Linares, lora neiseo.
Loayza García, Francisco...
Loayza García, José... ... • • • • .
Lonyza García,
Lobo Cantos, JoAé• • •
LóiRtz Araell, ••• ••• .••
1,ó1e‘i, Aznar, Pedro... ... ••• •••
López Breljo, Mareengo„.
ripez Carrillo, José—.
(lor Uzo, José... . •••
López Ilernández, Pedro... • .
1,()14,z lIernández. Iticardo...
López de Lamadri(l, • • •
López Lu aces, Jt):, é. . ,
López Mateo, Alvaro...
López 11910o, Ma n net
Lójxz Pefía, Agir4hl.•• •
López Itodríguez, Antonio...
López Sanmartin, José... ...
Lora Marín, Itnnlón...
Lorca Pérez, :losé... • ••
Lorenzo Montenegro, Faustino.
Lorenzo Paz, Benito... ...
Lozano Galván, Enriqoe...




I ineena Est ud llo. Joaquín... • • •
Lnque Fernánde7, José... ...
!Juque G61111`Z, Manuel... 11.14
14(1(111(1 Pél.41Z• enla .•
nen» tin Corra .4. Pedro... • • •
f.ladrés Vives, Jorge... .•
IMacías Morales, Ba rtelonté. . • .
Niadri(l Blaya, Pedro... ...
Maga Ila nes 'Vello, Antonio...
Nlit lite Domínguez, Francisco...
Mnine 1)ontinguez,
Ma 1ba st re 1 terrera , Fra
Ma nzami res Martínez. Fulgencio.
Manzana res Patón, Antonio...
MalT014 Valverde, Antonio... .
Marín (laxen', Francisco....
Má rei 'tez Aleu, Francisco...
■1:*1 111 liez 1ont1eR,
Ma Ft ín .Tosé..
Mari In Hormigo, Diego. .
NIii' ín Núñez, Sa otos . • ..
M n rt í i i SAnchez, 1tafa+.1...
Ma rtinez A lba 15111
Ma rtínez 'a bas, José... ...
Mari fnez zorla, ...
M:irt ínez Cruceirq, Franisco.
(ta rt IHez 1)111z, .
Mari 1nez Gómez, José •
Mari ínez Gut iérrev, Domingo.
Ma rl Gut lérrez. I'ed .
Mit 11 fuez Jiménez, Jo0 . • • • •
Martínez .1 iménez Trejo, José María
Martínez Jiménez, Itlefirdo.
Martínez López Conesa. Antonio...
Ma rt 1/1ez Madrid. Salvadbr.
‘111 rt ínek Martínez, Frhnelseo.
M;irlím'Z) Ortega, Pedro. .Martínez Ros, . •
Martínez Sánchez, Juan...
Mol rtfnez Si( (d)em, Pedi 0...
Martínez Uza 1, I limas




















er • • e
•• • ••







































• • • • • •••











••• • • e
11••
• ••





• •• • • •
• • •
*ole •
































F 1 C 1 ) 1.` 1 e I
Mec."-Con(1neto r
Ajust ador
Ca ri)ínt e1•( ).
Alba1'111...
•••







1'004 • • •
•• •











Fot ()1t 1): dor
141,1eci
Ca )..




Carpint .° de ribera.
Montador. ...
Moc.°-Conductor
Sopletista • • • •
Ca riantero... • • • .
...
Alba




























Soldador. ... . • •
Nfec.°-Clond tic(or
rpintero... . • •










1411ec1 riel st a • ...
1 >el !nen lit c...
A I h.] u... ..• •••
• •
•















































































Ferrol. • • .
Ferrol.- ..•
Canarias.































































































Cádiz. ... •.• •••
Cart ngena
• rt gena • .
Jurisit. Cent






Jt ri set , Central.
rf gena..• • • •
(In•i gena..• 1I•11
en 1'1 11 gena *.• •••










Cíiringena... • • •
1.1 agena...
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A11141,14111( )1--; Y x( )1nua,
Mala reía lta
Nlaleo A leina, .1 ose...
Mejlas Alvánla ra,
Melón Pascua 1, 1,1r41 lielHe(),„
NI41111(10 Vil 1011 >, 1111nulo.
1é11,11(`Z S(1 11(11(`Z: Mil 11111'1
»4111101U EIlliv1119,10,., 11/1;1 1
L\11111410Z1 Bernal, johkS, ,•
MItla Ponee, Alfonso...
11/0111m Humero, ,1 n 1u... • . •
Moll André'', l'ed ro...
Mout a1 bá II López, Nicolás.
Montero lett,
Ylontesinos !tova, Joaquín... ... • . •
Mora Torres,
:N/orales Carrión, l'ra ncisco. ..•
Morales; (larda juan... ▪ ..•
M.ora les de IIa ro, (l
Moreno Costas, Alfonso._





11osquera Sem, He, .i1(inilim
Mula Gliniez, 1414,(1( ..
Mulero Mifia n.o, J iii lo..
Mulet Rodríguez, Pablo..
Muñoz Ca ñu s. Manuel
Muñoz Má rquez, 1i nn'al • . •
Muñoz Marque, Rafael.. ... • • • .• • • ..••
Murcia Garrido, Manuel... 0.111 •••
Na van.° (larda, t■alvador..
Na varro Martínez, josé ,
Na varr() Navarro 'gnudo..
Nava rro Franciwo..
Na vn s Segura, Leantlro
Naveira Volado,
Nazara Aeufia, Fra neisco„
Nieto Ga reía , Enrique..
Núñez González, HAtbabi,)JI.
Núñez Peila, Jerólilino. "dB •• •
Oliva Baseón, A atonlo...
oliva Leda no, ,J ¿)t
Olmos Sánchez' , Antonio...
Oneto Gago, Francis,co...
Ortega Mai ItO, •4 • •••
vgn Torralba, J'osé.
"Irtiz Moreno, Anion lo...
.111 iz l'hiedo, Félix...
Padrón Amador, Julián, ••• • G• •• •••
Páez LAT ›ez,
Mendoza, Pedro...
Pa lacios ilusu ndel ... • .•




Palmer Abra ha ni, A
1'allaré:4 Jiménez, Sa 1va dor
Pardo Dfaz, Itosa Julo.
Paredes 041 llego, .!mi .





1'a1 flo Lanza ro 1 o, Augusto.
I 'al rón rein .1 ..
ón 1 1 oprtn,
•••





• • • • • • 11 • • •
• • •





• • • •
• • • •••







































• • • • 11
••• •
••• e••
1•• ••• • • •








• • • • • •








































































141) 1 e .1
ea 1.4)11111'1o... • • •
(Hl 11(TO
SOL)141 iSI • • 11 • • •







































































':1 11 i-re ro.
h de hierro.
A .11P-11 a dor
V11ero...
Ta La ha rlero.


























































•l agena... • . •





















(141111z. • .. • .
Cádiz.
jurisd. (141111).411.
.1urisd. Vent 1•1 1.
I ta 1P21 1°4,N. ,
en 1• ;-:4'11:1 • •
Ferro].
(1:11.1 agena


















































































































































































































































oil ubre 19 11
agost o 19 I
IIUI rzo
ib cien' bre 19 lj",
dicienibrel 1 1,-,
elle 1.4 ) 1 !) 1
1110 rzo 19-1
IJll 1"/4() 11)15

















































































































































1iE1,1411 :S Y N4 )1 O 1,' I 1
Perdiguero 'ateo, grom...
Pereira Seguí, Andrés...
Pereira Segui, Ignacio •• • . •
Pewira Soto, Con1/4,tanti1to...
Pérez A ngelina ,
Pérez Agullera ,
Pérez (_',0 no, Modesto...
Pérez (listillo, Francisco. . • •
Pérez García, .1w-1›,...










• •• • •9111 91•99
•11
P!'brez. González, Ant 0109
Pérez González, • • ..•
Pérez Mart ínez, José. •. •• • • • . •••
Pérez Molina Frauciset,
Pérez ltandryz, Sa 1 s ••11 ••• •• •




113.1:ardo Silva., Pedro... ••• ••• ••• ••
1.11N Cerdá, Juan... ... . • • ... • • 4011
Pineda Márquez, Antonio... • • . IDO*
1)1110 initind(i“ • • • •
Piñas González, Antonlow
Daniel... •.• • •• • .
Piga rro Aguilar, Fran( Isco...
Piens Antonio, Antonio... ... . • • •1111
• •













• • • 11•11
•••
O•









Poutie Mora. 1)0 iin .. • •••
Pozo hilellado, .T :la o Francisco.
['fleto Bueno, Mauttel..! • • • . . •
Primo Cti 1 V iiio, Au1:04110•• • •••
Puchy 1 41 II S, Francimeo...
Puctile 11;irtfriez Pedro... • • • ••
Puerta Díaz, .11111!... • . •••
1111(11.ta ltodrígtioz, Fran< iSPO.
Puerto Talón,
Pulido Madlnez, Antonio:. ••• •••
Puya. Sánchez, Juan... ...
(?uititán Mari ínez, ..•
(Piñonero G111*(q9, Joaquín. • • . • •
Quirós Amigó'', Narciso... ...
Quirós 141 ntero, Fra
10 fosos Picón, Antonio... ••• •••
Raja Vals!' 'obro, Fernando. •••
Ramallo
Ramírez López, Cristóbal... • • •••
!tamos Benítez, Maxim.] • • • •
llego Inspojo, 11In
Iteignón Jiménez. José...
Itendón Cruz, Fra ticisy,; ,
Revuelta li'enn5 tidcz, .1( sé.
Reyes Ott reía ¡ro_
ltey•s Sal t vo, ltti nión ..•
Ga reía, .1 .
itivvro RUIZ, .1 os(....
Roblvdo Moni1u1'I: 14'é11X. • • . • .
[tova Gonzítivz, .100- ••• • •
RO(.:1 Clonzález, • • •
It0( 1 Egi tvz A Iva ro, Feli, iano.
Itodríguez nindo. Itn .•. ..•




Itodríguoz Lamas. Jun ti. ...
Itodríguez Mí) ri Luz, Cf::niers:n:14
,dríguez Morn si un
ríguez Pérez. Cr:ski:lid_
u() ríguez 1*érvz, .1 ita u... • • • ...
Rol! riguez .1todríml1ez4 José M.a
1 ríguez Red rILInez, .






































































1101:1 ndor. . • •
Niec."-( londrietor
Tonwro.
Tornero. ... • • • • •
fAtóa fo ... •
Alba













































'.1111)(ígrafo . • • 5 • • .•













'Forja (lor. . • • •
Carpintero._ iii . • •
Carpintero... ...












Vía y Obras. ...


















Cartagena ... • • •
Cádiz. ...
Ila lea res.













Cartagena... . • •
Ca rtagena...
Cádiz. ••• 5115 •••
SI lirtsd. Central.
Ca rt agena •••
Cádiz. ..••
Cádiz. ••• ..•






































































































( 1/11(1• 1Z* • • •o* *919, •••
Fen• 'O 1 •
Fierro'.
Jurisd. Central,
rtagona .• • . • . •
Cádiz. .. ••• ••• •••
iry rrol.•
Tritón. . . . •.. ••• ..•



























































































• •• • • • lp



































































































































































































































itodríguez Vila, Joaquín. •••
uodrignez josé,.. •..
Roldán Gago, 'José... ...
11,01111in PéNZ, • FV1111(1114e0...
11.011 cro Fernándrn, Pedro...



















Márquez, hl." do Regla...
Francisto... •••
Romero, Antonio.. ••• •••





Ros Jiménez, FrIncisee. ••• ••• ••• •••
Ros Ramos, Greporio..,
Rosado latientes, Juan... ••• ••• •••
Rosendo ltivas, Alberto... !••
Itublo josé... ••• ••• •••
Rubio llosch,
Rublo l'hui, Pedro_ . ••• •••• •••
Rueda JosA... .../...
ittlIZ fiel Arbol y lfern(indez,,,M.IL 1)11%.•
1011Z G/1.11411
RUIZ Mii(lefi09
RUIZ VaI 1(10, 11111dOrneto..• ••. • 4•
S11:1111(10 'Ruiz, ••• •••
vá Itoig, .1 ua ,.. • • • •





•• • • •• • 511 950
•••
SI.
Sánchez Cánovas, .1 . • • ..• •• 1 • • •
Sánchez Car
Sánchez 01., .sco, :Joaquín...
Sánchez .Feal, Constantino...
Sá tichez Iríanc)(.0...
Sáncliez (larda, José._ ▪ •••
Carda., ••• ••• ••••
Sánchez flravlota, Ricardo. ,...
Sánchez jimértrz, Juan A. ... ••• • •
Sánchez Marconell, Angel... ... ••• • • •
Sli:1 elipz Martín, Adrián. ... ••• ..•
Sánchez Mesa., 1lar:v(1.. ••• •••
Sánchez Moreno, Enrique... ...
Sánchez de la Puente, Joaquín..., ....
Sáliehez Ros, jo.,;é... •,• ••• ••• .••
Sánchez Venegas, 'Diego ..• 1111• •4.
Sáttoliez . • . • •
Sánchez Mal, Antonio.
Sánchez Vida l, ... • . • • •
Samna din Sant istebit n• .• • •••
Santana Mallolro. Enrique... ••• ••• •••
Santana 'rayón, Luis.... • II e • • • • t 4




Saura a, 1 noconoie.
Saura Lujit n, . ••• •••
Saura Madrid, Antonio... ...
Sellido 114(1 fu, Antonio.. ... • e • • • lb
SOI ieS A Vena Vieento...
Hettipéroz SáttebIz„
Seflor Rodríguez, Au1.ort10...
Heoa (lonzáloz, Antonio... •••
S'erra Colón, FraPolsoo.„ • •
4PIT:1110 IVia iizn na res, D'rawilsco.
Se4e110 López, el-min._ ..• ••• •••
SIIít lItilnes, Alfonso... do" • • • •• • • •
811111 CII(`Va s, 11(110... • •
• • • • •• •
S101(1110 Sola 110, 'A)Jgel... ••• ••.























































114h1 rúro de ribera.
A rt ¡helero... ...
Maq.a do imprenta.
• • 4








CarPi 111C1*(). • • • • • • •
Avuniuladores,















Mee." ij lista (!or
1)el lapalile...
• • • •
•
.
• • • • •
• • • • • 11
•• •
• • • • • •
•
• • •
Electricista. . • •
Soldador.
Mee,"-1 _Iondnet or • • •
... ••• •••

















Albafill... • • • • .
Mond-n(101'. ...
Tierra 'tient isl .•















• • 4 • •

























CLI(11%.* • . • • • .
C11(1174. •.. ••• •• •
Cádiz. • • •
C(IdiZe • • • •••
• ••
jurisd. Central.
Cádiz. ••• ••• •••



















Cádiz. ..• • • . •
• •
Baleares, ... • • •
.1 urlsd. Central.
Balen res. ...
Cádiz, ... . • .



































Ra re14. . . .
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686 soto llegoño, Fé!:x...
687 Soto Soriano, Amis.:1...
688 ;oto 'Torres, ...
680 Souk, Lorenzo, N'ictorii no.,.




694 n'II:tilo Ite■ ,
095 'lleno Sánchez, .111:in...
(196 Tenorio,Tirall().
(L P4 Terrer Carmona,
60b 'rey Barrera.
00j Toimil Narciso .
7ji) Torty Luaces, Antonio...
701 Torregosa Slinó,
702 Torxes Ferrer, Ibulano...
703 Tons ltuposo,
704 'n'oil 141141er,
705 ligarte Eseriba no, Luí!,
706 Urefla Torres, Fr•ineisel,
707 (India Torres,
708 Vaca, Conejero, Manuel...










• • • •
• •• • • e




















• • • •• •
• • • • •
• • •
• • • el"
• • •
• •
• • • ••
*, • IP II

































VA/quez Vergara, José 111,R
Vela Santos, Manuel... .••
Venegas Delgado, Tomás...
Vidu 1 Doinfnguez,
Vida 1 Na rró, IgtutOlo.
Vigi()Iit Garay, Jumé_ ...
Villar Villar, Vicentl`...
Vircaza Mora,
Vizoso Rodriguez, :Luan. •••
Vizoso Vázquez, Ramón.
1)íaz, Ila rl (domé.
\Yáñez Dopico.









































•• . Borrador y eonsy V.
41e planchas.. ...



















• • • • •
• • •
• • •










































Aieu Galán, José M.a
Alfar° Peralta, Juan Lub4...
Al 1'4 I 1:1 Delgado, josé
A11'01~ Dopazo,
Altas Caballero, NIanuel. • •
A111111;040 Ilernándoz, MigUel.
Alonso rreire, ... •••
'Alonso Gallego, Victoriano... •..
Alonso Muñoz, Joan... „, „
Alonso Pastor, Fiorentino... ..•
Alonmo Rojas, .111111 .J.
Amores Campora,

















Carpintero... .• • .•














• 11. • •
•••















,1 urisd. q11 ra 1.
tia agena... 111111 •••










f.'arta gima •• •
Cartagena ...









• • • • • •









































































































• • • • e
• • •












Ell".1 11(11'41110 • II •
Lál e • • •
1:11(111101'06 •










DI() 111141() • • • •






... Maquinista... ... •..
• • • Illect rleista... .






























































41(1 ubre 194 1 236
a bri le 1911

















nal rzl• 1945 58
julio 19.15 156
.0(.111bre 19.11 240
Julio 19 15 166
oel ubre 19 11 236












































(5(.1 ubre 19 17
ovl 111)r1 19 17
u110 1915
oel libre 19 11








































755 Aragón Rodríguez, Ita
'7116 • rbona I'():-dvr, nu'oi, . d. •
•57 ,,t Núñez,
•58 A 1.1 151111..11 I4i1...
759 rdiz ;11:1 i i rld, li'r tiei( II. ...
760 Á 11:1 1111 1O, C:1 .1'4 '1 :1 11 ().
7(11 rgiii whau Torr‹s,
792 rgiiiiii11:1 i i Torrew,
763 Al'inriz 1/•I II, lit 11 1.111). .
7(1:1•11111 Nlit ri í tu,z, José..
765 1'11,11ga I1(1 ('I'„ .1 II...
766 \ 15/1011114,S, .1 11:1 .
71;7 111 ,‘ 1, ...
768 .1.vit lit Rodriguez, 14'<briiii tido.











































































Un ti Iti; 1 ( 1(1 1.41Ce(1•1 4/ tia 11 ii()Sé• e • •
fht Hien> 101/1 nOe *X 1HiréS. e , •
1".011 li()va 1C0/1121 Ii• • •
/10 ni II('ri) :511 (; liéHe • e 1 •
11J11.1 ii n'II 1 111(IS1 „.
P>:i • 1 In II • • • • • • • • • • • • e
•
• •
• • • e •
• • • •
•
lo • •
• • • •
14 • • • • • • •
1 la 1.1.(11 1:1 1(e11,
rl.p)Ia Saavlipz,
Ii rri().• Pprin iws, A tigul.
Itas1 pi ro ( NY1(.1
ltevei•o Vorl nuez. Leopoldo.
(q.ei ro Ito1lrip.:11ez, A tul
ltelizóii ritg(')11, 1I II 1 .
11(.11z1ut Gitls Iii. Antonio.
reiles„losí, 1N1," ..
Bel 111() 11 (1 TM 1(11 11 • II: I 1(). •
itelOSO 1.1 II< 174, L.;4i1-1:11 II( 100 • •
1 11•1 ti CIÓIIIVZS 1 tPI • o e •
1111 1.11 ti isiii-uwipz, IIfi 1.
11a loino...
(Ja Hen 11 mi n.
11Pu flez
Bentiú(ipz Sráz(111(1Z, Mil titiI
141'11121 1 14,1111;






Itoliorques ()r1(9.;ii • 111ititilel...
( lepero, L;elin
liorrás Stri-11 re, 1:11iwtel
Itosult 4\1( )1( (1:11:11to .
1101w:ida Soler, A nlonio. !,.
1toy Cha nivel, .1 tia it.
Ibiza 1-111vit, 1 /lego._
bozo 11eti11ez, .
Itozo 11111111.z, 1Z:irnel.. • • • •
1 1.4111 1 lel a iMOS, A 11.01 ISO. • • • • •
11114111(1 ijt A pa ,
111a.no .1 ya ,
Ittaino 1)1a z, .. •
iwo, Juré._
111111w oliva,
!lamia niatilt, A 'liudo.
(lJII ala A ig4.1. .. •
(la ba lloro 1 iisíni,
Labaiiiis Silvar, 41411 1111.
calu111111aM,




























• • • • . •
• II •
• • •













• • • • •
• •
• ol • •















































(1a 11)." j blanuo
dp bbin(•o
!Lelo
.1110111 lira de NUnis
1,1(.(.1 ricisl





(':I 1 (11 a)11114'1* - ...
1)1()S. 37 Ari
rp."-f 'a la fa le.
• (le n'uf orps.













J( ieren) (141 hierro
('a t.) )Iulero_
Illee."-Al 01 orl,t1:1






• é. • • • •













































y A r1 1 lirio,
PákItiti S93.
1) 14; S '1' \
(':1(1 iz.
t'a rIa J.4III • . •






1/21( I IZ• • // 01117#0 •1 11
CálliZe 9.9 • •
•














• e • • • • • • •
(1 iZ•
1410 1.1.( )1 • • •
r(inz,entt
Fe I. r()1




0,1ampin<1... • • •
rá (UZO




efl(liZ e o •
r;11.1:1;401121 • •
(1:1(liZ• ••• II • •
• • •











MI oa 1.1(1 .





R. N. .1 :i lon res.
11, N. Babia res.
(1adiz.
I iZ.







































































• • • •
























































































1 9 1 1





















6 04.1 ubre 1944
30 abril 1948
29 bril 1(A•
6 °vi ubre 194 1
14 octubre 1947
6 octubre' 1914
14 ocl ubre 1947
29 abril 11)4r)
lo clicro 1047




8 abril 1 94S
14 tubr'oc e 19.17
2-1 agosto 1 941
1(1 1947
29 no• ienibre •1945
13 noviembre 1945
1.1 octubre 1947
14 ()('1 1.11)1'4, 1.917
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.la inla u Maclas, Jos(b..,





Cárceles Jerez, .101(11111i ••
t'aro liópez, Ilarlolonté
raro 1>e1 Valle, bilguel..








rastaneda (laryía, J11111.. ... •
Castelló 1U%s.141i-eg-o, Fernando.
(':11)*() Castro, . .
t'astro
l'azota Elores, .1 un @g.@
ruballos l'iileiro, oy,.
Centetio 111iilsoso„¡ osé_
Centeno .1imétivz, 1011(111in... #44
CPrValliP`; i3e111:11, Juan ./...
Nwico. José... ...
eiri141 Cofre, .. •
1(.1nelltC
rfcbrátt, A ll'retlo 14u1s. dee
C011(141 113 1.1 íOP7 • José
tionvsa Pérez, Anitstasio
(,i,onesa Soto, Pedro...




gor: izas Iglesias, Nenaesio...
rort izas Maldo,
t'or•ea l'a vón, ...
Couto Gonzillez,
Cruz Fuent(s, C11)r1á1I itantó:









( llora t. Va r;!:ts,
I )i (111 1)("1117„ Pt!'1:•0 •fr:iti• • •
1 );11'llel• EZI :I rebl, 1:11111q( 1.
Delgado ,(ialA ti,
) )clgado García.





















































































• • • • •
illoe OO. ••I































































11.• • 4 e
EXPLOSIVOS...
en I." I.Pina (.1111(10rd
(1:1 41••• ••• •••





























f_Janipistn. ..• •.• •••































































































Carp." l'ala l'a le..
A
Cid( 11 (1(! .111(`ITI)
















































Cád IZO • e • .4. 0414
Cád IZ• ••• •••




I410 r( )1. • e •







(111(1iZ• .00 1.1. •e di
Cádiz. ,.•
11. N. .11:11pareN.







• 4. ol•e 11••
•1111 .• e •
e • e • • ■I
••• •••
:•••







ocl libre 19 14
6 04.111bre 1911
29 abril 1915.




lo (.,nero 19 17
10 enero 19 1'7
(1 (wIallm, 19 11
1 I oct ubre 19 17
18 t•zo 19





ti oct libre 19•7
1.0 enero 1'9 17
24 agosto ■ :1911




29 abril 19 15
10 19 17
, 6 octubre 1911
ee•
•••
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APET,IJIPOS Y NOMBRE
DíaZ 1_1(411.(In(),
1nil Z réreZ, Hl
1 Z 3:11111P..•
1)01z Puig, (la bi.h.j...
Domínguez 1..)onliaguez, Cándido.
1>0111inguez Ferná
Domínguez Forrei ro, .1
Domínguez Ant(nio. •
Domínguez Nlora les, l'In l'a e1.1/4..
)01ninguez 4tif, ,A ()u j'o_
Doval. Vázquez, Fernando...
11,g,e0 de la •egn,
11,4piula Matlari.
'111,4pfn ltocii, Juan... ...
Espinosa Fernández, 114.(lro.
F/1111111 Nloto, ,
Fa ura Anulo, Alkqii rolo.
Fenoll Mora, A gust In. ... •.:
Wernández Anoi l•IV* Eugenio...
Fernández Vasta José Antonl
Fernández Clo 4l 1.(,, Elio] jo...
Fernández (lin ves, ,Tosé .Aill
Fernández ea reía, :luan.
Fernández (la rcía,
Fernández Oros, Miguel 091
Fernández 'Novo, •0.
Fernández ite,x, Antonio, •
lid(z ltadrígyez, )1abloinero.
Fernández ltodrignez, ... eee
1110111,11)(1PZ Santa 41r011NO.
141411111111(10Z Serantes, Domingo...
Fernández Téllez, Ma 11uel.
Fernández *Vimos°, Jun I; José...
Ferrelron 1110u !lel
Ferrer Itoselló, Ma ...




141101.4IS 111(l1'e Alfedisoe•• GO@
111()1•01. 'Victoria, -Francisco..,





Freire Frel re, 151,a
11111(111O44) l'ed reino, Is1(.30„
(lago Bey, Francibwo.
(lía lindo Montero,' ntiel...
Gni vált I4-4111, jgail Fignnelso.
Gallardo Pala.clos, .1 un n A

















I 1 C I ()












... Mon( a (1()r ole
























I:1('( '1 st „.
Mondador. ...
••. Ilerrerom .• 4946






















































Va -Hila s, .111011... .,•






















































11 • 11 • • •••
Milton 1
1


























Ca iderero de lilurro
iieréa Química. ...
I.. eee •••

















Guerra Qii ini ..
AlloaAil...
Eleel rieist a ...
Mippiliilst .
C0 nihil Pro...
[Terrero . 1 .. •
aso 11 •
Itevorridn.












•• • • ••
••••••••••••••9,
1) ji S '1111 N O
Ca
Ciad ageini








Catel ge tia ...
11' r
(1;11'1 igetiit • . • • •






























































































































• •11 • I1 •
ese .011
ee•
•• • • • •
• • • • •• •
1111











































( )rd vii ni 1 u i1eria1.
mayo 19 1-4
1:1 a 1)1'11 191L
1.1 'octubre 11)17




6 oettibre 1 9 1 1






lo enero -194 7
6 octubre 19.4 1
14 octubre 1917
11 oct ubre. 1 9 17
1.1 OH ubre .19-17
2.9 a 1)111 1111r)
12 julio 1915
14 oet ubre 1947










11 (l'el ubre 1017
6 ocIiibi:e 191 1






18 n'a rzo 19-IS








14 (wi obre 1917
6 octubre 10 1 1
t1 41)(.1 ubre 19 17
••1 oct ubre 1 9 17
n'ayo 1017
29 bri 1 1 9 VI
11! .j11110 j(,) Ir
2!) 19 in
a1,111 1 9 V
8 bri 1!) 1'
14 0(.1 ubro 1917
1.4 ovilibre 1917
oel libre 1911
14 ()vi ubre 1917
14 0(41 ubre 1917.
14 4` oct libre 1917
O octubre 11)1 1
14 octubre 1917
abril 1917
•ct ubre 191 1













































































































































Ga reía, .11111 ti. •. . • .










No va Adol fe. . ...
•
• é • • • 11 • • • • é •
• • • 4 • • • • e
• • •
• • • • • •
e • • • •
•
▪ • e • II.
• •


















1:1211*(.121 14043011, Pe(' ro.:.
G JI r0fano Ca rdoso, (i Mermo
Garrido Madera,
Gelpi Ribera. Angel...
Geneiro Fernández, Luis. ...
Gil 13o11I nos, Antonio.
Gil Díez <le la Torre, José..:
G ini(bno Hojas,
(;oniat. García, Juan... 11.4 41111
(1()11)‹!74 II:in:ido, .1 (I? I1 J. ...
;oniez Orteg,a, 11n ...
(;óintbz Va•ela, José...
González Aragón. .1 uan Rant isla.
González im>11(1lftil,




Gunzá lez l'entibia, Era neisco...
Gonzá lez Hernández, ea rIoN.
Gonzá luz López, 1 11,11'111:1,10-
González López, 1k1aria no. ... .414
ar01174(1141Z M 1InOZ, 11'ni 1U 1/4(.0. • •
(:0117114 1(17I »llena* 1411("S4'Ilti1in...
(Ionzález Plyazo, Miguel ...
González Roldán, Antonio...
(;onzález Itosigm•, Juan. •..
Gonzá lez ltugino,
González Soto, Lorenzo...
Gruerio López, .1 na .•. ••.
Guerrero Manza no,
(1111ative González, Juan. 40. 090
Gut ir !('Z 1)e1gad4). 11011 riga. ...
(DI t 1(1.rrez 1)(nnin4nez,
Gin iérrez Gómez, Pira ruisco.
(1111iérrez lkinrtinez, Fra ((visco,.
Gut iérrez 1 '11(11n, .1 min.. •ed




1 ler los] Ih Pérez, jost"..
lernán.dez Ii rl í!tez, ■".cente...
111,111Aru 14.z Nieto, Tomás. ...
llerná tulez ricjo, jomiubi.
1 torren! <in llego, Tomás.
1 terrera Rodríguez, Manuel.
I 1tiel va Guerrero, Irrn
titulado A 'ligón, Mnil ¡fel ...
Iglesias Ilrea, José... ...





















• • • • •

































































• • • •
• •
























• • • •
O011
• • •
• • • •














rpin t ." de ribera.
t 'Irp." de 1)1;111(.0_






• e • •
0•0
***
• • • •
• • •• • • .1
• • •






















• • • e
• • •












































Ajus. Ca hieren) ..,
Ajustador
1.1c(.1 rici st
'Ion t tira s.





1 lerrero (le ribera
Nlaquinista
Tornero.
A jusl. de motores
ri)." de blanco...
• • •





)o'I i 11J,;( ¡ 4 , , , e e •••
r1
NIont Hteí Iri(+ ,
Ca rp." ri IH. ra
N1111 t icopislit
rp." de ribera ..





1 list al:01. elé(.11.1(.o.
Elect ricisl a ...
Ca rpi fl 1 PrO,..
41.lustador



























Cartagena... el • • • • •
( 'a rta 14(.1111 • • • 11 • •
J111'11-111.. Ce111112 1. • • •
C211121;401121 ... • • • • •
Fel'1111. • • •
•
•
Cartagena ... •• • • •






balo. ,, • • • • • • • 11
Forro]. 411 • • 1 • • • el • • •
( _j ádiz, • • • • • • • • • o
Ferrol • • • • • • • • • • • •
11, !tale!! res.
(:a rt :wenn ... • • •
Cartagena ... • • •





Cádiz. • • • • • • • 4*
Cádiz. lede








C,11111Z. • • • •
• • •
• • • o •
(2211.1112.1(9121... O • • • •
u risd. Cenlral.
Ferro]. . • • • • • e •
Cartagena ... • •
Cartagena ..• • •
Cart gena.. • • • •








()nieta ge1111.1 • • • Il• •
Werrol. • • • • • • • • • • 11 •
!Perro!. • • • • • • • • @ • @ •
rro1, • • • • • • • • • • • •
Cádiz. ••• *e* e" • • •
e • • • • • • • • •
(7(t(liz. • @
le.
• • ••• ip •

















































































































































a bri 1 1945
oil ubre 19.14
()vimbre 1947
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.111141411)0S y NOMBRE
1z(nlierdo 11144111os, José. . • • • • • 4 • •
.11ell (141, l'ed ro. •.. ... ... • 41 • • • • • •
.1i in(iicz Alca raz, A lil (mío_
.1 imélicz A vagón. .1 n1(wio...
.11inénez 111,1:U4m,r CIL\ m.iji,
Jiménez Fyrnít II( h' ;kin nue!.
.1 1 itiéncz Ulla vela, ,1ntonio,
.1 iinCilez Gil reía, Luis_
D'acula Ca !Ilion:1 , José_
Lay, 4 liana, Sil ni iago.,.
Lázaro ()riega, A 1 lon...46 .. ...
Lebrel.° Cal-11,01yd,', Ma ii (lel. ...
'febrero Jiménez, :Henil o.
1,eira Amado, 1 all.s...
Leira Palla rés, Seba si .:1n...
Lema ltiolia rte. A lit oil 0
I/eón 11a r•a ne,o, José_ ..,


















• • e, e •
•





• • • • e
• • •
•
• • • • • •
•





















López lla !lomo', Ita !m'In. •.. • . •
11ópoz 'tened iet o. José_
Lópiz Cabezal, Tomás_
López ( la inpello, Itanión ... _.
López Vrespo .1°,4é... .. ...
López de la Cruz. Seb:Ist III II...
López Díaz, José_ ...
LOiwz (larda, A ni onio..,
tAppz ( la reía , Sevoriano
López Un reta, Va 14mil ili, .•
14(11)('Z G1.11114?44 .N141-11()1'...
MIWZ (i(11IZA I('/4. José,.
lAiwz 11ó1)pz, Celestino_
1,ópoz MAI r1Itivz, ()t,1110 ..
14()ppy, Pérez, Vielinte.. ... ..•
Lópor, ItodrIgnoz, Frit nt.1 seo. . • .
14("),IPZ Snt()111ilyor, A11101110. • •11
1 401'4111740 Siert°, Antonio. ... ....
Loza no 1 lebrero, Juan Mí!role'.
Loza »o Morcrio N.1 iguel. ... ...































































Luviu-; A lliwutn s, 11.4:11vuldor...
huya,
1,11(.„,4 ) nvón. sa1v111101...
U:111111S (11TH110, P(111*()...
1V1•11(V(111 .
11111(111H 144•111111f JOSé, .
M11111111 1 >111Z. 4&nt.11110..
151fib1omulo Rivas, Liik.
• • •
• •• I e
e • 4










M11111•111111 ‹,1011Ziál!PZ. POI IP:1 1110.
15/1111%411111l'f'S Segado, Antonio...
Manzanares do, A ! slo.
Mari Calla mi, A n onio_
Mari era lia tiji, Hoyuelo_
11/11111111(111 SIIMtre• tina ••
MI11•111 “(1117,11.1(`Z• un0.-
Marín López, jun
Marino Places, l'rimit 1vo...
Marnoleltn rboll o, "'lel orlan°
\lflI'(fII4 Cerdá, Antonio_
111árquez Moreno. A itt
M1111hl ES14■111111, 1 lo)..•
'11111'1 hioz Alpiste, Sa
N'Inri "Hez 11nez1I, Jun n A. ...
118 rf ínez 1111<,7,11, (La fuel. ...
11.11I rlinez Cort<lvot o,
Mari ínez Deibp, (;, onza
Mit rl I nez Espinosa. A 1 l'onso.
Martínez 1.1ra (Ilonza lo...
Mari litcz (iia l'Ha, Ignacio...
Mallillvz .1 )H( NIII







• • • • I





































• • 11 • •
e • • • • • • •
la fa te.' ... • la. 441,0 •
11111or.












• • • • •
401111iii()1* 11111(;«,..;(1111.
111111fPro,..






Soldador it id ()gen:t.
Inst a la d. 4.1é4.1 deo.


















(larp." de ribera •
(1)rp." (14. ribera ...








A Iba 1111_ ... .. • • .





















































eftdiz. • . ••
Ferro'.






























Ca 1.1 a g<qin






rl ngeiiit • ..
Ferrol. .„

















• • • • •













































































































• • e •
•
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11:1 rt Juez (11)1ml/, F,dualsdo... ... ...
7.11.3'line/ 114qm:111de/, •Tuan.
N1a 11 ínv/ 111■11)re. .N1a u uel...
.11:1rtítip/ .1 iniénez .1 ua 1,. ...
111rt íne/ 1.("y1Kiz, Norlw rt o...
M.artinez Nla rín, Diego. . ...
Nlart Int*/ Ala •t (t'e/, A nt mio.
Nlartinez Molvro, Julio...
Ilartitu./ ItIolina • l'441ro.
Nlart fue/ N tliwz, José...
•lart bu,/ Olmos, 41(ysé. ... • : . •,. • • é
NI a 11 iii(,/ l'stVón, .íUn n .. dee olie
N1:11..tínez Peña. Ai-list ín. ..•
.11:tilínez Peralta, Salvador.
11ar1ínez. j'í.rez, Juan.. ... ... ...
15,1a rtim./ l'iila, .icsé... ...
Martínez Pons'. 'Carmelo ...
Martínez Pujante, V ieeli e...
, a rt ínvz Quiroza, Ala :Hiel._
. 110.1- I nez 1 'I,eda, .1 Ha ti.
11,1a rt íttez Vega, .1 tutti \la Ha ...
:11a rt Juez Vlergol C:141111;1 , 1,itk, ..
N'asó ■11nalla, .1/1 i1110. 4.. 041 •ile
Nla1t'o -1l'I1Lellez., A ntonio. ...
,Nla Io:4 .1 1 ménez. ( ':1 ;veta vo...
11ayú ns l'a st (11,.. .104.... ...
113,v(ins SaMos, 1,a upa no...
\In ya lis Cotomer. .1•)s(,... ...
Mayo I; a r(ía, •:funu Manuel.' •..
Mt.i.a Vi biles, 1)ivgo... ... •ell
NtOlinit V Ha • ITOM'...• . • e •
Nrelero Luna, !J'Anilló... ..
Melón' Ito, .-fria u ... ... ..• • •• ••• •
I111én(lez Pablo, kmilio ..
'
... ... ...
:11.én(14./ l'a lla rIls,) ;Dia n ...
1111.1.v:1(34,r 11`ranc(--, .1iia ii. ... dele Ole.
NIV 1(1111111' Solo, Oh )S11. • e • e.. ••• 1141*
MOS(11 1i(11:1 MA'•11 AntOnio• • • • •.•
•Mler Ntlfíez, José Antonio._ ... ...
Mler ort iz, Piral:cisco . ... ••• ..•
INIII.Inez ea !liba 1o, Andrés... Be* • • •
>IIquel Ptlig„'kitto.do..... ... ...
Ml randa ltodrígv.lez, 1111tinuel...
Molina 151a rt in, -julio. . . . •• •..
*Monta I1) 1) Díez, Gin(s._ .,.
Monta 11)1111 Pérez, E >iego. .1.
Montítm,/ Stulrez, 'luan .T. ...
N'Imiten) Corral, Tontli:,... ...
Montes <la poto, •ta rael . ... ... ...
Montes 1'11111a, Al l'onso... ... ... .
Montes de Oca 11«nroy,
' José... .
Montilla Bernal, Manud. ... ...
,Morado Villa r4.4, Andrés. ...
Morales l'ardo, Ni(.)14,... ,.. ...
Mora les Sti á •ez, .Tos('. ... 1..
'
...
Morá n Mor:', n, Agustf a Enlonlo. ••
Mora 110 411, I1111*(), 111.4tnzínio... ..• •..
N101111)0 Sebastián, E Ivrealo. ••• ...
Moreira Precedo, .1 ni onio...
11401ell Olivor, .T.),..1■-...N.... ..
Morpno Azogiw, :11:i nupl... •
Ntorctio G211111T1), (11'.1141‘.)11:11.
Ni otPlio (::11'el',S, J011(111iII. .
MorPilli López. Lino... ...
Mor( u) Noguera, A tito,.lo.
Nloreno Olmedo, José. ... ... ...
Mos(piro Gómez, José, .
Mota 'Sánchez, A tulré,...
Mof a Sí itchez, 1,1.1 l'ael ..
Mon ri fío Suím./. Nta HIN ..


























• • • e • •


















































jus1 a dor A rui‹,r()
A us. ltvg.. (1(i Torp
earpiii1." tic rilwra.
1,111,1(11(10r. ... ..• ..•
C;1111(,r." de lii,,ry(t.
Itvg. Torp4,11404,..







Me v. Motorisl a ...
(':) r1).° <le ribera
1,1410‘1,1
A .1 itst ador
..V.iitst r.
( 11).1111er()... ,„
MODI lira de Máqs
11ec."-(lond11(.t4)1'
.1 iitst ador .■ r'tnero
calderero.
eint











000 • • • • • •
• • •
• • •


















• • • • •











(11a rtagena ••• *te
• • • •
*.
• •














11. N. lea res.
,Turisd. tient ra 1,
































• • • • •
o e • 11,1
• • •


















• e • 9
• • •
• • • •
•
11 • • • I
• 01•
• • • •
1 o:
• • e

















































I LISI 111,1(q°1 viro
IMPe(i 111(9).
'111(1‹, ro (1(, (9 )1)1°1,
Mr0111-. ( radi().
Calderero. •
(la rp.° de ribera
Ntev."-CondtiPlor
( a 11).0 de Ida tiro






















o** • • •
• •













































1 1 0(.1 ubre
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A1'111,141,11)1 NÓ11I3RE
Muñoz Ilenzo, `.1o.4é .1 naU.
iqunoz (.1,ordones, ••• •••
1S1 l'hoz Nla•tos,
Al noz !Mitigue José •
Munoz Itulz, l'ed ro...
Mur(.ia 111(111, A ti 'nio .
15111ripi olidoza , 1.'rá 11( isco.
Nada! rlontétt.
Nara lijo “óinez, Manuei.
'Na varro, FernándeZ, A ti °ido_
Na va ••o rein, 114(9.1o... ... • ••
Na s'a rro Olómez, 1,u 1f4. ...
NILV:111•0 l'agá It, Pedro...
Navarro ( )1.1 ig.4fl , .111:111•
Na va rro 1to4,
Nieto Itodrignez, J■ndrf,.
Melo 1todriguez. in...
Neche I.'érez, 411,,1111,111e... •••
Nova' Ariza, . • • e.
NII(.11(1 •9 ,I)s("' •.. • ••
Núñez I.'a vón,
Nítiíez Sánchez, .
Nílitez Silótliz, S'it.ent e,..
Ñígifez 'Zapata, A el ()Dio_ ...
Oliver Ma ri,
Olvera Fonculderí a, 1 ro...
orce Varen, Velipe... ..• ..•
Orihuela ihalríguez, Pedro. ...
(Ir:lates 1(odríguez, (:Ptierot40...









• • • • • •







• • • • • •
• • •































• • *e 60 •
O**
• • •
otero l'a vón, FrP.Ifeís(*(1.
( ) ero l'a vón,
otero l'oriela, losé_ .10,
(n11("at Sánchez, .! 1.an José
Páez NIenétulez, Antonio.
l'a g.:1 n Bernal, Antonio...
l'a lenzuela 11erna 1, Agabo
J'ando 11a
1>a,rde \ Ha 1 termo,
París Torner, .losé...
rra Viva s°, ;Dan.
Pastor Sopr,ora.. A n
l'azos era reía ,
Poi 1144111oz, Ap;n! 1 in.
Pena ltodríguez, 111,d oa 1.(1.0
Penédo 1II,j no; '111anuel.
Peña González, 1 'c-(1 ro... •
Pérez <lastro, lta







VITII:"11111VZ. .1 (:$. . .
Pita ;:l rrdu,111("11111111(b.
Pila (11:11Tilh), 1111 .1!11`1. .
111,11 A11)1111'1'11, 11:111i(1114'..
POIWO de Count r José .
Pra1s 31 1>1.:11„■1.1()1110.,..
Prieto Cia 14':.íi Helmut'.

























• •• •• • • • e
••• ••• •••
II* • er. •• •
••• ••• •••
•••



























••• • •• ••• •••
(1,11eSada, 1,111ifionc-1, 1111111(1mm...
(„tuintela Itodríguo,,,, •••
(.,Mittfitts' Lutices, Nlitinua ••• •••
Itandrez A Te)doro...
Itandrez Cris1 óba I. • •• •••
Itatnírez .1 iménez, .1"osé
11411 fa Cruz, 14'ra nuisco ••• ••• • **
) )4b.i e/ 1411k. • ... ••• •••
l'a 1)(,11:1, T1 i iiI1P1 F11111(114(*().
• • •









) I 1 C I (.)
11; x ')Jos. ,v A r1 i
'I' pógra fo ... •
Al 0111ftra14. 011O
ii:x1)1014. y Artit.
;PIO r. • • •••
Vorjadm.
IkItichaca doc. ...





















• • • • • •










1 '1 id ()'r. ..




1 t (lo Torp
111 onl a dor.




iSlaq." de i pre ni a
Ajustador.
"Mee." ajustador














Ajusl a dor .













I lern,ro de riberi
.• ••• 0••
• • • • • •
• • •
• • • •
••
1) S '1' I N (
•
Cádiz. ...
( 1:1( 1 z.
• • •
Ca F1ngen:1 ...
Cádiz. ... ••• •••
Cartagena ... • ••














111(1,17/. ••• ••• •• •
GIMPO 11:11)/11:4.
e:1(1/Z. ••• • •• •• •
( 1:1(11Z.
(1@1(1/Z• ••• • • • •• •







































• • • • • •




































































































ti oe1 (Ibrcl 1914 236
14 oci libre 19-17 234
14- octubre .1947 234
El 01.11111re 1944 236
14 ()cimbre 1947 234
0(.1 libre 1944 286
13 abril 1.94s 87
21) abril 1945 101
•
14 °el ubre 1947 234
14 oel ubre 1947 234
14 0(.11110.0 1947 234
29 abril 1945 101
8 1948 82
1.8 julio 1945 161
6 oel libre 194• 236
9!1 1915 101
14 .0(.1 obre 1.947 234
29 11945 101
(1 oct ubre 1944 236.
t 1 oct uhr‹. 1 947 234
o(.1 ubre 1944 236
24 mayo 1915 120
29 abril 1915 101
14 detrffire 1947 234
21) 19 15 101
29 abril 191.5 101
24 agosto 1911 196
6 0(.1 ubre 1911 236
14 ociftlire 1917 234
'28 vnpro -1917 25
ubre 1911 236
29 abril 1915 101
29 a1)111 1915 101
I; octubre 1911 23G •




2.1 agosto 1941 •190
8 19.1S
10 ,unero 1947 10
14 ;()(.1 uhrp 1947 234
lo) .enorn 1947 10
14 (lel ohn. 1947 234
bril 1944 98
1.1 ocl u11re 1947 234
24 agosto 1944 19(1
10 enero 19•17 10
10 enero 19-17 10




(• ()( 11111i.4‘ P.111 '2:1“
10 enero 1917
11 ()el ubre 19 17 2:11
10 4'114'1'0 19 17 -14)
1•1 01111111'u 19 17 # 23-1
el (W111111'0 19 11
10 19 17 10
.10 1917 111
21) :11)111 19 11 101
21) :11)111 19 15 101
2!) abril 1.-■ 1(11
21) abril 19 15 101
2,9 abril 1915. 101














































































Re verte en inpoy, Itosa ... se. .44
11.0 ea hada. José,•. Ge. .44
1teyes Casado, Andrés




Rico 1'jernti(111. A iwel 11annel...
Ido Allegue, Francisco..
Rioja Alvarez, MRtitiel..,




Rizo (1ánovas, • . .
Roa López, Félix. .
Robledo Aragón, José.
Itoca Bottza,
ltodriguev. Armarlo, Luis_ 440













• • • • 1
••• • • e
• • •














ltodrIgnez lleojarilln, José. ••• ..• •••
Itullrfguez <'onejor, I'eclro. -
Itudriguez Cha u, Manuel_
ltodriguez 1 >olpinguez, ltafael... )...
Rodríguez FernA ;lez. .losé.




• • • e .9
Rodriguez Ilaro, Gonzalo_ ••• ••• •••
Rodríguez López, .1 non._ ...
Rod ligue', López, 14111.s.
•
• • • •
•
••• •••
Itodriguez Mn rt ítie, I )01111ngo...
ltodríguez Ma rt f flPZ, 11-'0■11X.
Itodrignez °neto, 1,nt(allo...
Rodriguez l'a vón, Aurelio_
Rodriguez Picos, qti 11 hilo.......
Itodrigu-z Francisco.
Rodríguez Itoddglavz. J'Hé. ... • • • 1.•




'Rojas Loba 10, Francisco. ...
itoituln Vor(lowls
Romero 1)1z, Ma
'tornero Menéndez, Lui ...
número Navarro, José... •••
Itomero do la Vega, José. ...
"Romero (le la . Juan Manuel...
Ronda La ra , .111.111. . 40. .0. 4.4
Ros ea s(ls,
ROS Jini éneZ• A 1fOn SO. ..• ..• ••• ••• •••
Ttos Luengo, (11new... . . 9•4
ROSa d() G11(TrUrO,
Rosales Castro, .Tunn.
Rosas ó1 V(/, Edun
Itoselló Nadal, Juan... ...
Rosendo It I VJI>t,
It0141(111(` 1Vioreno, .10sé A ndrés.
Rublo ()Ivera, Manuel.
Itugero Esparravown, Fedi:Indo.
Itugero Gnllruio, 'José. ...
!tu is Fernández, 'Fru In .
11.it 1s Feratndez, José. ...
Ituls- ¡gorra, Manuel,- ...
ItulleMoreno, . • 4 • e
ltul 1:1 n Casta lter. .faitnc... . • . • . . • .
Si /I k 141111. M011 te1.0. Antonio.
S'al) vean) Picos, Manuel ...
tiítvz Ea alón. *O* ••• ege
1$1111 11111 II(11 BOUM 44M1 r • • • ••• •••
MallijilS 1111)'10RO* I 111.111iiSCO.

































•• e • • • •
•




ce.. ••• •••• •••


























SOPIM • GO ••• •••







nt ." (le ribera,







• • • • • • •








1 terrero (11b ribera
'l'a la ba rl r( o.
EN y Artlr; ..
• • • • e









rt).° (le 1)1:1 oca ..
&lee." ajustador. .




Tn 1:141 rist a
()1111nico... .0
( 'a rj)." dc 1111neo_
11111PI 1 1
T'a ladrisla





4(.t_( 4()j I( Ita.1()r.
A rt liciero... .
Int rument ista




























• • • • • •
..• .
















• ee• ••• e e
(11'1 (1 Z• se. e.e.
Verr()1,
rít(liz. „. obee
eá(liZ• e;* ..• •••
(1191(1174.
eá(liZ• •• .94 ,1111.
rtagetut
Cádiz. ... $411
(111(117•0 • • • •••
(11.1(11Z 0 O • •••












Cartagena ••• . • .
Cádiz. •••



















13. N. Cana dm s.
(111(11z.
(111(liZe .4. ..11
13. N. 13:11en res.
Ferro].
rtn gvvig • ..
Cartagena ...
CA (11z. ...
















































































































oct ubre 19 17
oct ubre 1 947
oct ubre 19,17
abril 19 15







































oct ubre 19 17
oct ubre 1947







0(1 111)11, 19 17
0(.1 abre 19 17
e. 0(.111bre 1917
oct nbre 19 11








































































1)1A ¡ti o oFIC1AL DEL MINI STERIO DF, RUNA
APELLIDOS Y NOMBRE
Sannivolús Salinas, 11iinlo.
Sánchez Al vnro, D'orna lulo...
Sánchez II 1 o, .1 ttan osé.
Sá nehez Va richt(', osé... ...
,9áneliez Francisco,.
Sánchez 1,»i1 le, rcel ino
Sí, wbez Facio,
















Sánchez Sánchez, .1 un II...
Sánchez To'ro, Jun n Antonio...
Sa ntatut Santana , A n 1onio M.
Santos A llegue, Jesús Ma ría...
Santos Ala Frit nviseo...
sa nt os I1 I1('11(', Miguel.
Sa ura Martinew, André:4.




Sol jo 1,(")pez, José A1fre(l11)...
Sellés 1tenei 1 o, Francisco...
Seoa ne Freiré, Ma n
Stltra no Mari inez Alejo, Estc1irmi,5



















Herr(' lo • . • • • • • . •
.114
• • • Mili/01'o • • • • • e • • 41 • •
• 41 O Maquinista • . • •
• • . Ajustador... ... • . •














1 list rument ista...
ea ruintero.,. loe*
19Mor decorador. • •
••Vía y Obras. e..
Ai lista do r.






• • • • • • •
• • • •
• O • • •
• • • • • •






































































Sobrino <la reitt, Con za lo...
Sobrino Sobrino, 11(41.11.mi1)° Jesús.
Soler Costa, Cri als.. • ...
Soler Torres, .1uan...
Soria no Climent, Gaspa r.
Suárez' Blanco, Eiir1qti. 11
Suárez Jiménez, Ilablomero.
Te.leiro López, onio...
'l'espiro Alonso, En rlii 111,.
Teilo 1lermt ndo, Fra pcimco.
Tepreiro Pila • José... ..
rei ro Vega, llega rio...
Terol A
n(wo Mii ngaHa , José Luis.
Tirado 13411ma sHla, José Lit
'l'ovino .11~16n, :José.
Tolodo González, Ma
`l'orada s!o•ia no, j line.. ...
Tornen ita rbero, Francisco.
Torly 11,0d rígucz, José.,
Torreci IIHs Blanco, José. ...
'1`01.1.4.,.1 1 la s Bla nro. Narciso.
Torrpgrosn loni1no, José.
Torrente en guión, .108(11.; ...
Torres l'érez, Antonio... ...
Porre14-Quesatut Pérez'. Mul'hi
t '11:1tu Mart inez„'‘ngel •
• • •
• • • • • • • • •
• e • • • • • • •
• • •
• e, • • •









































































































11I 'no 1.0 • • 0411 .e.






Pil'Unid • • • • •
Pintor. ...






















• •• • • • e
. . . . • • •








• • • .
.








1 )44 hien nt e...
Aj list ador. ... de
151011I mol ores._

















B. N. Ba lea res.
Cádiz. ... 11419 4•4
iffillZ• • • • •••


























































































• • • • • •













































































































































































































































































































































DIARIO, OFICIAL DEL. MINI/ITERIQ DE MARINA
A l'El.1.11 ›S Y NOMBRE
ilomán, Segundo. ...









Vázquez Ba•beito, ••• •••




Vázquez Tenreiro, .Tuan 111.a..•
Vela Iglesias, Juan .1. ... ge•
Vela S(*() S1111°1107/, JOSél • llge .1111 “01
V(11•9 I>a 1.1.(5S. A t'Oil SO. • o •
VI(eat, 1)1bS41aXe lta •••
Vb4<late Navarro. Francisco. •••
Vicent f flareia, Domingo.
Vidal IZespoto, Pranvisco.,
Vidal Rodríguez, José... ...
Vidal K5nebez, Francisco...
Vidal tira, José... ... ••• • •
Villa 1 14a ara e Len nd n)...
Vigo oliva, Jerónimo.
Vila Ma ine,
r 1 'nít ndez, "Francisco.
Vi Icials Vera, .Tos( ...
V i Tirionabarreneebea,
SriMasa ndo Pinedo, j'osé.
,Ti liar Roux, .104é•
Vizol.to Ideo, Ita ... • • • ..• •




Zapata ,Mornles. Manuel. ... ..•
Poulle,
Za ida no SA nebez, Fernando. ...



































































O 1 1 o
Vorjador...
■Iont uras,







AinSi1(1011• • • • • • • • •












l'a 'Tintero. • .
N1(4411111(40. ... .• 11 •





.. • • . • •
4BI
.. • • • • •








StIplei . • • • . .













































• • • • • e
•
•
• • • • • •
• •
• •
























































Soldador 'autógena Ca 1.1 a gena
. .












































oel ubre 194 7
oel libre 19-14





6 0(1 ubre '19.ut
14 octubre 1947
G octubre 19-14
14 oel ubre • :11)47
14 ex, octubre 1947
14 octubre 1947.











6 oel ubre 19,11
10 ~•o 19.17
6 oel ubre 19,1,1
14 ovt ubre 19.17
14 oet ubre 19,17
14 oet ubre 19,17
•• .1
• • •











destino en la Primera Secci<Sra de la Maestranza de
COMO MAESTROS DE PRIM VI: A
Barros lliflones, •••
Barros Mifiones, Fernando,.
Caos _Alfa miran°, (rinlin...
I)az <1<. ( 1erda, Ma
1)taz Srinehez, Pedro. ... . • •
Duarte Ga reía, l'edro... • • •
Galiana Galiana, ila 1101#/111(i. ..
Gut b'srrez San Miguel, Manu4.1.
Jiménez Martínez, 1ranel,;(.41.,.
Menéndez Abollo, Ovhilo. • • •
l'idal Bermejo, Alejandro... eee eee

























1Srage Mari 1 nez,
(lervantes ConeÑt, (1:1
Cornej•.I Bol j, 1n nue! • • •
F10reS Ngullera,
Martínez García, Luis_ • . • •










Alba .• • .•.
1 ›elineante...
Velero.





















• • • • •
• • •











154()n1 lira de 11,111q14,
Carpintero...
Mon hura de Mácis.








































































































APELLIDOS Y NOMBRE I I 1.) 1 C 1 ()
(2114,ve4Jo Itodríguez, Alejandro. .•. .•• Delineante...
Sánclutl, Bello, Antonio... ... ••. Carpinlero...
Vi(1al Alvaririo, Alanuel. ... o • e • • • • • • ell I. I )i I l 11 ti
' O • • • e • •
. li ' 1. ‘ (' l' il • S( II) i1 1.1 liA 11 „ . \ . „ • • • . ! . (» i í ti ii(.( )é * O e*Mella 4
\





1) EST 1N ()
10.• CádIZ. • • • e Se 1■•• •••
I. • Cá(lIZ• e e • @III ••• •••
•
O e Ferror. ... ••• •■• • • a
o .. en ilapIllit e • •
ilosell Alset, Salvsiulor... ... •,„ .,,„ •„. Ishiquionrin...
'turno IJópez, 1) ••• .•.011'11:go... ..., ... Artificiero_






COM0 CA l)ATACVs svGuNDA
Biind ‘1(.((1(), ..• •.. •••
1/01.1111 1\ :11.4'7•• N1111111<q• • • • • • • e
1101.11:11 I todr 14a ret1u0. •••
Itra(i Alartinez, Manuel... • g•
ltranas Crespo, Franeisco... .•• •••
(;:i 1.(qa 17a(11, UVI • • • • 1••
Gni iérrez Delgado, initio. .,. ••• .•.
1Ji'VZ711.0„N
14:11HI1iiro. IIIVI*111111(14'Z, 1111111(1. . • .
Landeira 1(1a1:1aq_
Martínez Díaz, Serafín... •... . • 0•11
Moreno Navarro, 111ra1Icisco.... ••• •••
Muñoz Slim:y, MI:23tel... *de ••• • e •
P:11.011(1:»4 31111110e. e• e • • • ••• • •
S•1 11 II(11.0 (Jarcia, •••
Sil nliiind ría Sega rra , tit 1i1. ..• ••.
Saneo García, Juan José.
e • •
• • •
• • • • 11 •
.11 Va rvia Vít zqo4'z„1 n1 oh 111;i u L41. • • •
151aquinaria... • •




Al(Idelist . • •••
Pi tit or. .
(1:H111111(.1.o..
Toriiv ro „
A usi ador • .. •
..
lteg.
rl'n ha ri Pro. • . • • ..
1./(.1in<in n1 v... ••• •••
( 'a n
111‹,(.1 . • •
h )11 ii• • • • 4. "I




• • • • • • •
••11 •11•
13. N. Ilalenro4. •..
Cádiz. ... .1. ••• •••
flCart gvtin... •..
nirt guita_ •.• ..•
(1:1r1 • • .
• •
• 20
















(.()NE A I:1( 1)171 1 RI1\/114:1:A
45 'Abad Benito, Pl."1111C,If4Vo... ... •• 0 • • • • e . Itieg. <le '.11<np4doq.
441 A(•(4)0 Arana, Bonll'atio. ..• ,.. ... Mec." FJeciricista...
47 Acevedo Coello, Jtanión... ••. .•• ... .,. Forjador. ... ... ...
'IR Adán Alarqués, José... ... ... •.• ••• •.• (arp." de ribera...
4!) Adán Márquez, Franpisco... .,. ... .•. A.jusiador •.. .•• Ilb
50 Advifill1:1110 Simón, Vicente. ... ... li'resisla...
!,1 Alcantinl (lar•ía, Juni: José... ... ..- Ajuslador ... ..,
52 Alcaraz 1)elgado, Julián. ... ..• ••• ••• •.•Ajustador
51 Alesón 'Porros, .1o4é... ... ... ... .•• •.. Arliticiero...
51•'Almenara Difinínguez, Juan Alanuel .Caipintern... .• •.,
ri5. Alvarirío QffilliPlil, JOHé. ... .•. •••in111/1111P1.0... .
rm Aliwn4l1.0 moiltoro, mantwi. .•• ••• ... Arméro... ... • • G
,57 Andréu 1.01(.()11, (11114,1(o):11. ... ••• 4 • • • OG Art,Iliviero... ... . • .
58 A•agin: Barrena, Manuel... ... ... ... 1leel rivisin.. •.. •..
ri9 ArlaS Itevilla, ,j()Sé... ... •11. O.11'.110. ..0 AiliSh1(101. • • • •• , • • •
Go• Art(IN Jiménez, .1<o4é A. ... ••• .•• . ... Illornero gasista ...
61 Arroyo •tópez, Manuel._ •.• ..• •.. ...ilion la dor. ... ..• ...
02 Avilés Martínez, leranelseo..• ••. ... ... Armero .. •.• ... •..
63 llanfl'N COM11, 11111111(4, ... ... ... ... ... Ajl1Slh)1*
114 llevelto Fortfmez, lUnlogio... ... ••. ,.. 'A nuevo... ••• IDe•
115 !lel Ilfiero, Francisco... ... ..• .•• ... Mee." A,justador ...
OC, Beriquistain AlVarez, Ant(ínio... ... ... Calderero • e •
(1/7 I•eY NI lifi()Z• lta fuel... ... Ajustador .. ...•.• ••• ...
OS Itlanniti Samor, Giné.s... ... •.. .•• .•. Albañil... ... ... ...
69 Bla inlino .1 iinénez„i■ lo ja nd ro... ... 11411.1.41 ro (I e 1.1he rit .
7(1 lt•a vo 1I'4'rná1I(1ez V i 1la ni 11 , 111W,opl. ItAnsorrj, la , .1. ...
71 Itromys Via r•ía . .1(1:141u in .• . .. •11• ••• 111eé." FJpetriélstn...
72 Itueno Gutiérrez, A11101110_ ... ..• ..• Armero...
.,.
73 Cabido lAimhz, José... ... ... • •.I • •• • . • Plind bl()).• ...
74 Cánovas Cayuela, lornnciseo... ... .•. Eloetrieisla.. ..•
75 ell aova m SI) 1 itia s, VI vt or .i\1: nfa il ... 11•11
7ti Calla V1110 4 o1I4S:1, .1111111... -•••• Flindidor. ... -.
77 ea risas('() Pa vOn, .1 un ti ... Al listador ...• e* • • • ••• •••
78 Carreflo Ilerrera, José... ••• Artifi(iero_... •.• •..
71) (larrefio Marfil, José... ... ... .....• ... P1111111/111tel'O.. ...
80 ("astafic4la Camina, José. ... ... ... •.. Tornero„. ...




rt gena •.. •••
Cartagena... ••• •••




(Y• del (1(18tillOe •••
141(T)'. • *o •• • ••• •••
A. Cervera... *41
Cartagena... •.• •..




11. N. C1111111'1118. • .•
•
• e
1:1 1'1:W*411111 ... ... • • •
(1:1(11Z. ••• •te e.*
ae t'astillo. ..•
••
eiftiliZ• • • • • ••
Cartagena...
••. •..
Ferrol. , • • 1111. •••
(la I. gV11:1 • • • ••111 • • •
(III 1.1 :1;!<111:1 • g • • II • •11
cádiz. •..
.••
ea rl gen,' „. ..•
Cádiz. .. • • •••
























































































Castano Tolo, Andrés... ...
Casteliiiro Cobelo,
Castro Calvelo, Angel... ...




n'ilesa Luján, Pascual... ...
Conesa Solano, Juan...
Cruz Fariña, Nicanor...
Culdlot Díaz, Clera rdo...
( I V, 1 ( 1 1 1) 1) E S '1' 1 N ()
<lote -O • • • Ile r 1.1 'l'O de ribera . .1. S. du Ili,'Ivapo.
••• ••• ••• Armero... ... ... ... Gaiirjá.... .., ...
'
••• ••• ••• Mee." Ajusia(f)r 1. N. ,Baleares,
1411 “O Aj 111.11 il (101. e • • • • • • • •
• • • •114 ••• 1111111(11(101. n'II it a • • • • • .
4"
• e• ••• 4 4.
A i 11Sia(101. • • • • • •
..... .e.e.seo • 4 • • • • nulagena._





11 Finid idOr t idit 11 • • • Cartagena... ...
Tornero._
.••
.•• ••• •.. Vvloro. ...
••• • • e 4.9 l• . •••• •
• • • •• •
••• • • e •• 9
II o*
• • • • • •
••• •II•
• ••• ••• go • • •• • AMicro... Canarigs, ... ... • 4 •••11 ••11
ellaVes ES1 éVeZy lb IC11011NO ••• , • • • , • • .. cabirlde. ••• •••
• O. del (iastillo, ..,
1)4,v4Isit Clarebi, José... • • • • • • • •• ••• ••• AitiShi<101. • • • • • • Calvo Sotelo....
...
IN.,vesa Gónivz. José... ... • ... ....1 ••• Modelista, Clartakena... ... .e.
Díaz lianday, 1cndro... •.. •.• •.• ••• Armero.. rro]...F. .,. ... lee de.
.1)1az Ilasearú, Julio... ... I 4 • ••• ••• • • 11a1.111(11.0 • • • s. • • • • O • • Ferrol. ... ... ..• ...
I.)1az Ortiz, I'edro... .... ..• ••• ••• Calder•'' de •obro_ (3artagena...






'eg() larVia • 11‘4 ll Si a(t II i().. ... ••• • • • • • • ni htfa l • • • Cáli• • • • •.p. • • • .,. ... . . .
1)lego Garvía. Francisco de.. ••• ••• Velyro. .. • • ••. ... Ferról, ... ... ... ...
F.iscarabajal Salinas, 14Dni11o. .•• •„. ..... lteg. dc Torp(mlos... Cartagena... ... •••
14'114(.0111r Añol, 1)iego... ... ... ••• ••• ••• .1rnivro... ... 2.1' 10. Destructores.
Espiau Itodríguez, Francisco... .•• ••• Eleet rickt a.. •••
•••
•••
••• B. N, Canarias.
Espinoyi Fernández, José... ... ••• ••• llojalatero... ..Cfiuqtagena._ ... •••
Espinos)) MallGall(bra. filliS. ..• • .• •• II 'F( )t r( )... ... • • • .100 Cflatagenn... ••• •••
Fernández Caldero, Felipe... ... •.• • • 4 11101'in (101.• • . • • • • Perro!. .. ... ... ...
Fernández Lagóstena, Antonio: ••• ••• Calderoro, .. .. ... B.( I■i. Ilaleares. ....
Fernández Pe•lilán. José._ ••• ... ••• F4lectricista.. ...
e a rp.o A/b~st a . . ...... , . .••••
••••114• •••
Fernández Noria, José... ••. ••• .... ••• • • • • •
141<brrer S4II.1.11 110, 4/ UnII • • • e" elle 400e 911"1")". • • .. •• • ••• Cartagena... ••• •••
(laica Añino, Itafael... ... ••• ..., 40. 410,1 ni 1(101.01.0. , • • • e filit1/4 e • , • • • . . . . •••• • • •411
Glit Will ItallesIvr, Santiago... ••• ••• ... Ajustador ... Cartagena... ...
Gavia Casanova, Blas._ ... ••• ..• •.. Ajustador ... ... ... Cartagena
. e4e
eell Cae 1,110
García C'onesa, Claudio... ••• ••• ... ••1 cald/mr." dc hiiirro. Cartagena ... ... ...
García Conesa, Juan... ... • II • • • • • • • .1,111S1 Jidor li,l(".et ri." Cartagena
... mee." Elei.trit isla.. Perro!. ......•
..• •••
García 1)laz. José... ... ... •.. .•• ••• ..• ...
Glar(.1á 'Fvrrín, Narciso... ... ..• ••• • e e Mila l'Ul... ,, ^ .. Per1)1. ... ... .. . ...
Chl rela nareín , Antonbi... •.. •.. ••• .•• Ajustador ... ... .- Cartagena._ _. ...
García (Dirria. Delio. ... ••• ..• e • • 4 • • 1)elin4bwte... .... • • o .Itirlsci. Central. ...
(l'arda. Llerena, .kntonlo, ... ••• ... ... Ajusta"). ..• ••• ••• Cádiz. ...
Cartagena..144
0.4 9$«
García Nlartinez, Illanuel.... ••• ••• ••• Velero. ... .... ....
García (V1Iver, Itolmstiano... ••• • • • • • • 31ontador. •.. ... Cartagena... ..••••
••.
•..
Velero. ... J. S. de Eleano. ...García ItIvas. José... ... ••• ••• .... ... • • o • • •
G :I reía S11417•0 •I ():1 (I li 1n • • • • • • • • • 4 • • •• • All)afill... ••• ••• ••• Cartagena... ••• •..
(L 1(111. .SA,e7,, Mariano,- ••• .•• •.. •.. carpl,D14,1*(),.. ••• .•• Cartagena... ... •..
(hl reía Socoll• Faustino. ... ... . . . •.• Velero. ... ... ( •'Iartagena ... •.. .•
García Tizón, Manuel Salvador.,.. Carpintero... ..• ••• l'erro'. ... •.• .. •. „.
Ga reía Vict orla , A nt oh io. ... ... ... ••• Nold. autógena. ... (1,1trt4Igen1t... ..• •••
(hería Carri("ul, ;losé. ... ... ... i ... ... Torwim... ... ... ... (Vid!Y,. ... II" • •• •••
Garrido (lariba140, l.101(014... •.. • .• Delinea ni •, „. • • • e • • ellid 1744 ••• ••• ••• ••11
On vilán Come, Ftslerico., ,.. a • o 0 • • • e • Praia in t r10'1.41. e. • .. • CiUlIZ• • • • • • • 44.1 e• •
oll l'efia, JOIté... ... •.. ... ... ... ... ... Ar1114#1*(1... •• , , •,, „, ClAiljz. ... ••• ••• •••
G0111 i Ia DiOn LH, 84h:11411A 11 •• . o • • •• • • • , (1;1 11)." ( 1:fin tfi hl @lo, Artabro... ••• •411 •••
(;011ZítieZ (blielt • 1 'aHVIII0 • • e e • • • • • • • • • Til in ha 11 ere•• 44 • • • • ChiliZ• • • • 44. • • ...
el0117.111fl/é ItOelt • eh I I 1O• • • • • • • 41110 Ii• • •11. Curdintero... ••• Ferro'. ... ••• .•• •••
(:lutiérrez Campillo, Francisco. ••• ••• A ri iliciero ,.. ... Cartagenn..• ,... •••
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Orden minis.ter:111. 1). 0,
Relación dl personal de la Segunda Sección del e. A. S.. T. A. que desempeña
destino en la Primera Sección de fa Maestranza de la Armada.
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ORDENES DE o-rizos MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTiCiA MILITAR.
.S'e'rulialtsiento habcres pasivos. - Por la Pre
(quia de este Alio Cuerpo, y con fecha de. hoy,
participa a la Dirección. General de la Deuda y
ases .Pasivas lo siguiente:
" 1u virt 11(1 (le las 1-;w uItades con ferid;ts a este
nsej(5 Supremo por 1,1.ey de, 1[3 de enero de 1904
5 de septiembre (le I93() (D. O. nt'1111. anexo),
acordado clasificar en, las situaciones de "retira
v "reserva" con dereclto al haber pasivo men
a! que a cada tino se le -señala, .a.1 personal de la
Arilialla que iip,tira en la siguiente relación, que da
princiH) con el 1\1(T:tilico Mayor 1): Manuel 1■()-
,(b) 'u:111in y termina .c()i) ci eÓ1l de la Nlaes
airr! jorypiiit Ileril;'uidez López."
1.() que de orcleit del excelentísinlo señor General
residente ten;.o el honor de 'participar a V. T. para
conocimiento y' efectos.
Dios guarde ;t V. 11. 11Hiel u a ..■-ms.
Madrid, 10 (le junio (le 1().1S. --1411 General Se
ctario, NellleSi() Barrueco.
mo.
RE,11,ACI(r)N ()ME `-',1,; CITA.
Mec:Inico Mayor, retirado, I). 1\111111(.1 Posado
allín : 1.1(xj,5C) pe'setas mensuales, a percibir poi
1)(-1e1.ación de Hacienda de Cádiz ,desde el día
de mayo de 19,18.---1:eside Utdiz. --Fec.lia de
Orclen4 de ret i : 27 de enero de 191.8 (Di Al/ io
Hun!. ii. MARINA 1111111. 24.).-(c).
primero de Oficinas, reserva, 1). Antonio
111(1c,,, Pita: 1..r02,50 pesetas mensuales, a pereihir 1;1 1)ireeei(')u Ceneral de la Deuda y ClasesPasiva'', desde el día 1 de octubre de
ei Madrid. 14'eclia (le la Orde 11 (I3, ret :
.54 pticinlm. (b• 1417 ( ). M. i it L 202 ).--(e).
1 ti de Navío, retirado, D. _José Maria de
nim(degiii y 1■(,(1i.h.91ez : i .500,00 pesetas inenstia
s, a percibir por la Dirc...cción General de la 1)eti
Y Clases Pasivas desde él (lío 1 de diciembre
1947.-•Reside en I\ladrid.--Feeba (le lu '()rden
111~11111MIII
(1e retiro: 4 de noviembi-e de 1947 (DIARIu OF1ci AL
DE MARINA 1111111.
(2apita11 de Corbeta, r(btirad°, 1). José María 1,1e()
4
e 1 barS/ 1 .008,33 peSelaS mensuales, a percibir por
1 )irecei(')11 (J'enero] de la Deuda y Clases Pasivas
desde (.1 día i de julio de 1:eside en Ma
.drid.- (f), (g) y (1)).
de Infantería (le 1\larina, retirado, don
1.(1)p()1(1() l■mlvíguez 'd( Rivera: 1.4.25,(x) pesetas
mensuales, ;1, percibir por 1;1 Delegación d llacien
do de Ktrce1o11a desde dio I. (le diciembre (lel
ao 1 943.ñ eSide C11 Harcelotia.-(b).
Capitán (le retirado, Di. Juan Diegu
1\tanzallera : 1..1 25,0(.) peSetlIS 11101Stlaleti, a pe re.1 bi
por 1;1 1)(kgación (Je 11:acienda, d!..1. Cartagena des
de el dia 1 de dicienlre de 1947.-1:esitle en (_"ar
ta;:ena Nl.urcia).-(b).
Primer retirado, D. Antonio 1-ler
u:1111( lez 1 ,Opez : goo,o() pesetas u lel lsuales, a perci
bi• por la 1 )ele12,aci6n de I lacienda de Murcia des--
(le el día i le dicienibre 1947.----I■eside‘ en 1\1ur
i.
Primer Ma(uinista, retirado, 1). jacobo Pedreira
,-;antos: 862,50 pesetas hiensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda (le 1,a Coruiia desde el día
14 de liciembre(le 1943.-1:eside en 1,a Coruña.-
"(D).
Primer I\laquinista, relirad.o, Francisco Vallés
(*.ollantes: pesetas menstiale!;, a percibir por
la Deletr,oción (le Hacienda (14' Lz.t, Cortn-ut desde el
(I 1 de julio de 191 en La Coruña.-
(i), (j) Y (1)).
Segundo Maquinista, retirado, 1). Santiago de la
Cruz Belizón: 525,0o pesetas mensuales, a percibir
I'(1. la Delegación de I lacienda de Cádiz desde el
(lia 1 (le octubre de I() I7.--Reside en Cádiz.-Fe
cha de -la nrden retir(): d. de septiembre de 1947
(.1.)im;10 ()I'icini, DE NIARINA 111'1111. 203).
Auxiliar segundo Radio, retirado, 1). Ricardo Ca
nillas I\14)ren(): 487,5o pesetas 111e11S1laleS, a perci
bir por la Delegación de 11:wiencl1 de Cartagena
desde el día 1 de abril de 1917. --I■eside en Car
tagena (Murcia).- Fecha de la Orden de retiro:
31 de marzo de D).1.7 ( m núm.. 76).
Auxiliar segundo Naval, retirad% 1). Tuan Alva
•ez Aller: 325,00 pesetas mensuales, a percibir pol
la Delegación de Hacienda de Gijón desde el día
405
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1 de octubre de I946.-Reside en Gijón (Oviedo).
Fecha de la Orden (le retiro : 24 (le septiembre
de 1946 (1). O. 1111111. 215)• •
Auxiliar primero de Sanidad, retirado, D. Fran
cisco Cano López: 562,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
(jesde el día 1 de febrero de 1948..-Resi(le en Car
tagena.-(b).
Celador Mayor (le Puerto y .Pesca, retirado, don
Luis I ,arak Acevedo : 1.o87,5o pesetas mensuales, a
percilir por la Delegación (le Hacienda de Alican
te cleNde el día 1 de m'evo (le 1948. - Reside en
Alicante.-Fecha de la Orden de retiro : 30 de sep
tiembre de 1947 (D. 0. Ni., núm. 223).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirad(),
I ). Alfonso cióniez Taibu 750,00 ,pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de .11 acienda de
I ,a Coruña desde el (lía I de enero de 1.948.-Re
le en La Coruña.-Fecha de la Orden de retiro:
15 de noviembre de 1947 (D. 0, M., núm. 260).
Auxiliar segundo del C. A. S, T. A., retirado,
José Cliávez Estévez : 750,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación' de 1 Iacienda de Cácliz
(1(.1.(1e el día 1 de junio (le 1948.-Reside en Cá
diz. Fecha de la Orden (le retiro : 31 de 111107.0
cje 19.48 ( D. O. M., iním. ).
Auxiliar segundo (1(.1 ( \. S. T. A., retirad( ,
1). lian Lu)ián Mellado : 750,0o pesetas mensna
1( s, a percibir por 1:1 I )legación (I(. I facienda
Cádiz desde el día 1 de abril d i(),IS. ----Ritt5ide en
Cádizy-Fecha (le a Orden de rk tiro : 5 de febre
r. de 1948 (D. ( ). M., núm. 33).
Auxiliar segundo (le! C. A., S. T.' A., retirado,
11" D. Antonio 1 lar() Eseudier : 666,66 pesetas mensua
¿I percibir por la 1)elegación de T Iacienda
Cádiz desde el día 1 de febrero de 1.948.-Reside
Cádiz.-Fecha (le la Orden de retiro : i i de 1i-
ciembre de 1947 (U.. O. M., núm. 280)•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retira(1o,
I). Pedro Molinero Pparreda: 666,66 pesetas men
suales, a percibir por la 1)elegación Ilacienda (le
Cartagena. desde el (lía 1 de mayo de 1948.-Resi
(k: eii Cartagena.-Feeli• de la Orden.. de retiro :
3 de m‘arzo (r 1948 W. O. M., núm. 56).
Peón (1(.1 C',. A. S: 1'. A., retirado, Pascual Ma
elluc,a Sánchez: ,393,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la 1 )(legación (I<i, lIacienda de Alicante des
. de d día 14 (le diciembre de 1943.-Reside en Ali
cante.-(1i).
. Sargento Fogonero, retirado, I). Raiinundo Gar
cíw Viñas: 450,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de 1,a Coruria desde el
día 1 de mayo de I948.-Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro: 13 de abril de i().1;
(1). a M., núm. 88).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, reti
rado, D. Manuel González Tino-co: 1.200,00 pese
tas mensuales, a percibir p¿r la Delegación de Ha •
. cienda de Cádiz desde el día 1 de marzo dé 1947.
Reside en Cádiz. (b). 1
Salorio:ía,
operario de primera de la Maestranza, retira
j osé Mar 546,66 pesetas mensuales
1)ercibi1 por la Delegación de Hacienda de I.a C
niña desde el día i de junio de 1948.-.--Reside
1..1a Coruria.-Fecba (le la Orden de 're/iro: 3
marzo (le .1948 ( ). lvi.,, núm. 81).
Operario de primera de la Maestranza, retira
Antoilio G(')inez Ramírez : 142,70 pesetas inenst
1.-s, a percibir por la Ilekgación de Fia' ef¿m(la
Cadiz • desde el (lía t de octubre de 1940.-Resi
en Cfuliz.--FecIta de la Ordm de, retiro: 2
agosto de 1946 (D. 0. M., núm. 193),
Operario de primera d¿I. la Maestranza, retira(
Fr¿nc)sco Martínez Macías 42;1,33 pesetas int
sales, a percibir por la
- Delegación de Haden
(1 Cádiz desde el (lía 1 de aggsto d9 1944.
i(1(. en Cádiz. - Fecha de la Orden (le r(.1
M. núm. 166).17 (11 julio de 1-(544 (D.. O.
l'eón (le la Maestranza, retir¿t(10J .ionquiti 11
ii¿Indez López : ...21$1,25 pesetas mensuales, a pei
hif por la Delegación de 1.Tacienda de Cali:41
desde el (lía r4 -- de diciembre (le 1941-Reside
Cartagena.-(b).
OBSERVACIONES
(I)) Previa liewilación y deducción de las
tidades percibidus nor su anterior señalamiet
partir cle la fecha de, percepciói! de este señala
to de rectificación, (!ue queda nulo.
(e) Con dereelio a revistar oficio y a
ciliii mensull nrmitei-!a cantidad de 2oo peseta
la pensión de 11 Placa (le la Real y Militar O
de San' Itermenegildo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a
cibir mensualmente la cantidad dr. 100 pesetas
la pensión de !a Cruz (k. la Real y Militar (
de San Ifermenegildo.
(f) Este haber pasivo le será rbonado hasta
de junio de 104i ; y desde el 1 de julio de
4.1 de 1.166,66 pesetas mensuales.
(g) Con derecho a revistar de oficio y a
cibir mensualmente la cantidad de 5o pesetas
la pensión de la Cruz de 1;1 Real y Militar Or
de San Tiermenegildo hasta fin de noviembre
aíslo 1941 ; desde 1 de diciembre de 194 El lo
t dad, también mensual, de 1 oo' pesetas por la
sión de la Placa (le la citada Orden hasta f
julio de 1945, y desde 1 de agosto de. 1915, la
tidad de 200. VSetaS por la pensión de la l'efe
Placa
(i ) 1.17,ste haber plIsivo le será abonado haya(
diciernbre de 1946, y desde T de enero (1r.
el de 7o8,3,, pesetas menSuales.
(j) Con derecho a percibir men sualment
cantidad de 25 pesetas por la pensién 1 de unta
del. Mérito Naval, basta el día 31 de ,julio
Madrid, 16 de junio de [914.8.---E1 Genera
creta ri( Netme.sio 11:arrueco.
(Del fl.. O. l'el Ejército, núm. 140, pág.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
